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del idioma inglés entretenida, divertida, motivada, haciendo que tanto el profesor como el 
estudiante disfruten del idioma  al comienzo, durante y al final del desarrollo de la clase, se 
exponen  técnicas y estrategias a ser utilizadas por el profesor,  la aplicación de las cuatro 
destrezas que tiene el idioma y como alternativa de solución se presenta una guía  de orientación 
sobre técnicas activas para la enseñanza del idioma inglés dirigido a los y las docentes del área 
de inglés la misma que tiene como complemento una multimedia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus recursos, eso hace que 
la educación tenga un papel cada vez más importante  para enriquecer la formación cultural del 
hombre.  Es necesarioque los maestros y estudiantes  reconozcan latrascendencia del idioma 
Inglés, la forma en que éste se enseña y se aprende. 
 
Aprender bien un idioma requiere mucha atención, constancia, trabajo y sobre todo, tiempo e 
interés y para poder comunicarse con otras personas en una segunda lengua compensa siempre 
el esfuerzo realizado.  
Actualmente el proceso de enseñanza aprendizaje no cubre las expectativas de muchos 
estudiantes tomando en cuenta que el idioma Inglés es muy necesario. Por lo tanto es de gran 
importancia la utilización de técnicas activas las cuales son aquellas  que buscan aplicar el 
principio de actividad en la formación, de tal modo que los aprendices se convierten en 
protagonistas centrales de la actividad y de su propio aprendizaje también que permitan 
desarrollar en los estudiantes actitudes críticas, creativas y de participación.  Se debe permitir 
que el aula se convierta en un verdadero “laboratorio del conocimiento”, donde las experiencias 
y vivencias que traen los alumnos sirvan de base para una mejor orientación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Con este antecedente el Ministerio de Educación considera que el aprendizaje del idioma Inglés 
es una parte esencial en el proceso de enseñanza que permitirá a los educandos prepararse en la 
vida para el presente siglo ya que esta asignatura para el sistema de educación media tiene un 
enfoque comunicativo mediante el cual se pretende que el estudiante desarrolle las destrezas 
receptivas del lenguaje escuchar y leer, y las destrezas productivas hablar y escribir.  
El aprendizaje del Inglés gracias a estas reformas cambian totalmente su metodología de la 
tradicional, repetitiva,gramatical y memorística a una metodología comunicativa que tiene una 
visión diferente del uso del lenguaje, manejándolo dentro del dominio de destrezas básicas en 
un contexto comunicativo basado en una diversidad de tópicos sociales culturales y científicos.  
 
Para llevar a cabo el presente trabajo en el  Capítulo I.- Se menciona brevemente la Institución 
educativa a investigarse,  El planteamiento del problema,la formulación del problema, los  
objetivos y la justificación que  explica los aportes y la solución que se va a dar al problema.  
Capítulo II.- Aquí se puntualiza la fundamentación teórica que es la explicación, la base que 
sustenta al tema que se investigó; aquí se analiza diversas concepciones sobre técnicas activas, 
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destrezas para el aprendizaje del idioma inglés, el aprendizaje significativo con sus 
características. 
Capítulo III.- En este capítulo se describe la metodología que comprende los métodos, técnicas 
e instrumentos que permiten recolectar información y a la vez cumplir los objetivos propuestos 
en la investigación.  
Capítulo IV.- Se analiza e interpreta los resultados de las encuestas, cuestionarios aplicados a 
estudiantes y entrevistas realizadas a autoridades y profesores del área de inglés para conocer a 
fondo  la situación del problema. 
Capítulo V.- Aquí se señala las conclusiones y recomendaciones generales del trabajo de 
investigación, partiendo del análisis e interpretación de los resultados en base de los objetivos 
específicos y posibles soluciones de los problemas encontrados  y una alternativa en la 
utilización de la propuesta.  
Capítulo VI.- Se refiere al desarrollo de la propuesta alternativa planteada para solucionar el 
problema, como por ejemplo la propuesta de este trabajo de investigación se realizó una Guía de 
orientación sobre técnicas activas para la enseñanza del idioma inglés dirigido a los y las 
docentes del área de inglés del Colegio Técnico “Urcuquí”. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las técnicas activas son actividades que el maestro debe practicar en el aula con los alumnos 
para generar aprendizajes significativos gracias a los cuales podemos llegar al verdadero 
conocimiento, así como también ayuda a desarrollar la actitud crítica, reflexiva y sobre todo 
participativa de los estudiantes.  Estas también ayudan a que el estudiante sea un ente 
participativo y colaborativo en el proceso enseñanza aprendizaje y sobre todo se relacione 
eficazmente con el entorno. 
Las técnicas activas son  un instrumento  útil para que el docente promueva  un nuevo rol en la 
educación y facilite el proceso enseñanza aprendizaje de tal manera que los estudiantes asuman 
con responsabilidad las tareas individuales o grupales que la educación en la actualidad exige ya 
que años atrás esta se basaba en el tradicionalismo donde el alumno simplemente memorizaba  
conceptos y era un ente receptor y el maestro era el transmisor de conocimientos y nada más 
En la actualidad el gobierno  obliga a que los maestros estemos preparados y capacitados para 
enfrentar los retos y metas que se ha planteado, tomando como objetivo primordial que con el 
conocimiento que el estudiante posee este influya en su  aprendizaje.  
 
Pese a que la educación actual pretende que el estudiante sea más participativo y creativo en el 
Colegio Técnico Urcuquí la mayoría de maestros no utilizan técnicas activas que  motiven al 
estudiante y promuevan un alto interés por aprender el idioma inglés, el cual es de vital 
importancia para el aprendizaje de las destrezas  que  lo desarrolle para elmanejo del idioma 
como son escuchar leer escribir y hablar; a esto se suma la utilización obligatoria de una serie de 
libros por el Ministerio de Educación,  los cuales no abarcan las necesidades de los estudiantes, 
no son activos, no se basan en la realidad de nuestro país y  no han logrado que los estudiantes 
dominen el idioma en sus cuatro destrezas  al culminar  el bachillerato. 
 
Esta problemática demuestra el poco interés que ponen los estudiantes en la asignatura ya que 
no son motivados adecuadamente lo que implica un bajo rendimiento y por ende que el idioma 
inglés sea tedioso, aburrido, mal visto y difícil de aprender. 
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La utilización de estas técnicas activas con seguridad ayudarán a mejorar la educación de niños 
y jóvenes, los docentes tendrán herramientas útiles para crear entes críticos, creativos, 
solidarios, capaces de enfrentar cualquier reto que se les presentare y sobre todo a dar valor e 
importancia a esta asignatura que en la actualidad debido a la globalización se ha convertido en 
idioma  base para el desarrollo académico y profesional. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo la Técnicas activas en la enseñanza del idioma inglés inciden en el aprendizaje 
significativo de los y las estudiantes de los 8vos y 9nos años de educación básica del Colegio 
Técnico Urcuquí del cantón Urcuquí en el año 2012? 
 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
1.- ¿Qué métodos de enseñanza aprendizaje utiliza el docente  en el desarrollo  del Idioma 
Inglés? 
 
2.- ¿Cómo  diseñar una mejor propuesta para motivar el desarrollo del Aprendizaje Significativo 
del Idioma Inglés en los estudiantes de nivel secundario? 
 
3.- ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las cuatro destrezas (escuchar, leer, hablar y escribir) en los 
estudiantes de octavos y novenos? 
 
4.- ¿Cómo la aplicación de técnicas activas en la enseñanza de idioma inglés potencia el 
aprendizaje significativo de los y las estudiantes? 
 
5.- ¿Qué tipos de recursos didácticos utilizan los docentes para mejorar las destrezas del idioma 
inglés? 
 
6.- ¿Cómo la aplicación de las TICs fomenta un mejor proceso de aprendizaje del idioma 
inglés? 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
CAMPO:  Socio Educativo 
ÁREA: Idioma Extranjero 
ASPECTO:  Metodológico: Técnicas Activas de Enseñanza 
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TEMA: “Técnicas Activas y su incidencia en el aprendizaje significativo del  inglés en los y las 
estudiantes de 8vo y 9no  año de Educación Básica del Colegio Técnico Urcuquí del cantón 
Urcuquí en el año 2012.” 
 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
Delimitado.-En el Colegio Técnico Urcuquí del cantón Urcuquí asisten  estudiantes que no 
vienen  motivados  para el aprendizaje del idioma inglés y  por ende utilizarlo en las 
oportunidades que se les presentare. 
Concreto.- El ámbito de investigación  está referido especialmente a las técnicas activas para la 
enseñanza del idioma inglés. 
Producto Esperado.-  Estructurar una  guía de orientación sobre técnicas activas para la 
enseñanza del idioma inglés dirigido a los y las docentes del área de Inglés del colegio Técnico 
Urcuquí 
Factible.- Contribuir con un material que permita motivar a los estudiantes y a los docentes en 
proceso del aprendizaje significativo del idioma inglés 
Claridad.- El problema está presente en  la institucióny se espera la colaboración de los 
profesores del área de inglés y el interés de los estudiantes para poder resolverlo. 
Evidente.- Los maestros de inglés no utilizan técnicas activas  adecuadas en el aula para la 
comprensión del idioma inglés. 
Originalidad.- En el establecimiento no existe una guía de orientación  sobre técnicas activas 
para la enseñanza del idioma inglés en el cual pueda basarse el maestro para hacer sus clases 
más dinámicas y motivantes para el   aprendizaje significativo de  los estudiantes. 
 
Variables.-  
Variable Independiente: Técnicas Activas 
Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 
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OBJETIVOS. 
Objetivo General. 
 Establecer la incidencia de las técnicas activas  en la enseñanza del idioma inglés en los 
y las estudiantes de los octavos y novenos años  de educación básica del colegio 
Técnico Urcuquí en el año 2012. 
 Objetivos Específicos. 
 Identificar los problemas que tienen tanto el docente como los estudiantes en el PEA 
(Proceso de Enseñanza Aprendizaje) en el desarrollo del idioma inglés. 
 
 Identificar que técnicas activas son apropiadas para la enseñanza del inglés... 
 
 Identificar qué tipo de recursos didácticos son los apropiados para lograr un aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 
 
 Diseñar una guía  de orientación sobre técnicas activas para la enseñanza del idioma 
inglés dirigido a los y las docentes del área de inglés del colegio Técnico Urcuquí. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
La educación siempre ha pretendido alcanzar un doble objetivo: transmitir los saberes, 
habilidades y actitudes, con objeto de comunicar a las nuevas generaciones la ciencia, la técnica, 
el lenguaje, o los valores alcanzados, pero a la vez busca que cada cual sea capaz de resolver 
adecuadamente los problemas que plantea la vida.  
En este contexto hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma Inglés, cada día 
se emplea en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano, puede afirmarse que se 
trata de la lengua del mundo actual, es en la era de la globalización, la gran lengua internacional, 
que ha repercutido en todos los países y que afecta directamente a los diversos campos y 
profesiones su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente. 
Es más, incluso se dice ya que quien no domine esa lengua estaría en una clara situación de 
desventaja: sería como si fuese mudo o analfabeto.  
En todo ámbito, los idiomas se han convertido en una herramienta muy importante para 
aprender y, desde luego, el inglés es el que obtiene la preferencia de la mayoría. Por ello, los 
estudiantes no pueden estar ajenos a esta realidad. Además, el inglés es importante en la 
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educación porque tanto la bibliografía como la información que se encuentra en Internet, 
muchas veces sólo es posible encontrarla en ese idioma.  
Con la presente investigación se quiere aportar para que los docentes tengan una guía para 
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y así cambiar la forma tradicional de enseñanza 
mediante el diseño y elaboración de una guía de orientaciónsobre técnicas activas para la 
enseñanza del idioma inglés dirigido a los y las docentes del área de Inglés del colegio Técnico 
Urcuquí que contiene actividades para potenciar las cuatro destrezas del idioma, que motiven al 
estudiante y despierten el interés en el estudio de este idioma,  se propone la utilización de 
técnicas activas novedosas   que abran  de una u otra manera la posibilidad que el estudiante 
adquiera mayores y mejores conocimientos que le permitan desenvolverse de mejor manera en 
el mundo de  la modernización. 
Esta investigación pretende que los maestros de inglés del Colegio Técnico Urcuquí estén 
capacitados, para ofrecer una educación de calidad a los estudiantes que están cursando los 
octavos y novenos años  de Educación Básica, específicamente en esta lengua extranjera.  
Además es importante que en el colegio Técnico Urcuquí se    cuente con técnicas activas 
apropiadas  que utilicen los docentes de esta materia en sus diferentes planificaciones, de tal 
manera que se convierta en un instrumento diario de trabajo motivador para los estudiantes y se 
sientan satisfechos de la labor emprendida en beneficio del colectivo estudiantil. 
Con la elaboración de este trabajo investigativo, se obtuvo una óptica general de la falta de 
interés por aprender el Idioma Inglés. El desarrollo de esta tesis está proyectado a los docentes 
quienes son los actores críticos que evitarán en un futuro la desmotivación en el aula, ya que 
serán capaces de realizar actividades para ignorar este grave problema. 
Con la elaboración de este trabajo investigativo se quiere implementar  nuevas técnicas activas  
que tiendan a mejorar el proceso de enseñanza  del Idioma Inglés, considerando que el 
estudiante no tiene la motivación suficiente para emprender  aprendizajes de una lengua que no 
es la suya y que por ciertas necesidades académicas se ve en la obligación de estudiarla. Este 
proceso se vuelve tedioso, aburrido cuando los docentes no aplican técnicas activas adecuadas y  
motivadoras capaces de lograr en los estudiantes el gusto por aprender un nuevo idioma como 
es el inglés. 
Todos los datos que se han  obtenido, son de la aceptación de docentes y estudiantes, por lo que 
se espera que todo lo planificado sea factible y así lograr un trabajo satisfactorio cubriendo 
todas las expectativas esperadas. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes 
 
En los últimos tiempos el uso del idioma inglés, constituye un elemento importante en la formación 
de jóvenes estudiantes, por tal razón a nivel de país hay docentes que  se han preocupado de 
investigar ciertas técnicas activas motivadoras para la enseñanza de este idioma  basándose  en las 
destrezas de listening, speaking, reading and writingpero por separado, tal es el caso de Lic. 
Hinojosa Cordero Miriam y Quinatoa Mullo Sonia(2011-2012) con su tema de investigación “ 
Aplicación de Técnicas para desarrollar las destrezas de listening and Speaking en el aprendizaje 
del idioma inglés” dejando así de lado las demás destrezas que posee el idioma. Otro ejemplo de 
tesis de la  Lic. Enríquez MugmalVirgiñia (2010) con su tema “Técnicas metodológicas para 
desarrollar la Competencia lingüística de la lecto escritura en inglés“. Las cuales concluyen y 
defienden que solo ciertas destrezas son importantes.  Por tal razón esta será una tesis original con 
datos reales y técnicas activas que   mejoren la enseñanza del idioma inglés con sus cuatro 
destrezas y basadas en el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes del Colegio Técnico 
Urcuquí  y para que el maestro desarrolle con eficiencia la actividad académica en la asignatura de 
Inglés  ya que la tecnología ha contribuido desde sus inicios una de las tareas más urgentes, 
Es necesario salir del sistema educativo en donde el docente es el dueño del saber, sin dar cabida a 
los pensamientos que tienen los estudiantes, por lo que la presente investigación permite tener una 
idea acertada,  debiendo abandonar el estilo antiguo de enseñanza cambiando a una educación 
moderna, dinámica, agradable, divertida, interesante y motivadora, que sea productiva para que de 
esta manera el estudiante sienta interés y motivación por aprender el idioma inglés y así satisfacer 
sus anhelos y necesidades. 
Por otra parte es esencial para los docentes saber utilizar técnicas activas para el aprendizaje de 
Inglés ya que para desarrollar las cuatro destrezas del idioma se requiere saberlas aplicar 
eficientemente y con ello motivar su comprensión. 
 
Se hace prioritario el manejo de nuevos recursos tecnológicos para la enseñanza del idioma inglés 
en vista de las exigencias que ameritan son de suma importancia, los docentes deben estar 
conscientes y alerta de los diferentes caminos que se puede seguir,  ya que los objetivos que se 
pretenden desarrollar en la enseñanza del inglés en el aula lleguen a feliz término. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.- 
 
Con visión pedagógica el presente trabajo enfoca la necesidad de buscar una nueva estrategia 
metodológica para mejorar la comprensión de textos del idioma inglés y la vez ofrece producir un 
mejoramiento en el rendimiento del alumno basándose en una nueva educación, la educación 
holística. “La cual pone al estudiante en el centro del proceso educativo y al docente como 
acompañante, asesor y dinamizador de la formación y el aprendizaje. La nueva educación es un 
nuevo estilo de educar que responde a una nueva pedagogía. 
La Pedagogía es una ciencia que aborda el fenómeno educativo en toda su plenitud, lo que lo 
diferencia de las ciencias de la educación, que lo tratan como aspectos tangenciales a su objeto de 
estudio. El objeto de estudio de la Pedagogía es el descubrimiento de las regularidades, el 
establecimiento de principios que permiten de forma consciente estructurar y dirigir, en diversos 
escenarios (escolares, o no) el proceso educativo. 
 
La visión artística de la Pedagogía está dada por la manera peculiar que es aplicada su tecnología, 
en la cual interviene el sujeto, el hombre, desplegándose toda su iniciativa y creatividad, e 
imprimiéndole el sello personal distintivo. 
 
El proceso docente-educativo no debe transcurrir de manera espontánea, por el contrario debe 
seguir un plan pedagógico —didáctico coherente y adecuado teniendo en cuenta la comprensión de 
textos en base al desarrollo de habilidades, destrezas y utilización de capacidades. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Para sustentar adecuadamente la presente investigación se ha realizado un análisis de documentos 
bibliográficos y de internet que contienen información sobre los ámbitos a investigar, 
seleccionando aquellas propuestas teóricas más relevantes que fundamente la concepción del 
problema y la elaboración de la propuesta de solución al mismo.  
El presente trabajo investigativo se fundamenta en el paradigmaconstructivista, el cual hace 
referencia a los intentos de integración de una serie de enfoques que tienen en común la 
importancia de la actividad constructiva del estudiante en el proceso de aprendizaje en el cual  
generan sus propios conocimientos en base a la  experiencia y al medio social que lo rodea.  
 
Al respecto el Dr. Edgar Herrera (2002) Filosofía de la Educación asume que:  
El constructivismo parte del conocimiento previo, es decir aquel que el estudiante posee, si 
habría que resumir esta afirmación en una fase, se lo haría recurriendo a la cita tantas veces 
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por Ausubel, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia (pág. 97-98)  
Se concuerda con el criterio citado ya que el constructivismo tiene en común la idea de que las 
personas, tanto individual como colectivamente construyen sus pensamientos sobre su medio 
físico, social o cultural y que aprendemos a través de los procesos de adaptación y organización, 
pero cada persona desarrolla una estructura cognitiva única relacionada con los cambios evolutivos 
que promueve la interacción con el entorno.  
 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Para comprender como hacer significativo el aprendizaje, es definir algunos conceptos básicos 
sobre el mismo para lo cual se empezará por conocer: 
 
¿Qué es el aprendizaje significativo? 
 
Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el alumno convierte el 
contenido de aprendizaje (sea dado o cubierto) en significados para sí mismo, esto quiere decir  
cuando una nueva información (concepto, idea, proposición) adquiere significados para el aprendiz 
a través de una especie de anclaje en aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del 
individuo, o sea en conceptos, ideas, proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos 
(o de significados) con determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación. 
 
 En el aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo conocimiento y el ya existente, 
en la cual ambos se modifican. En la medida en que  sirve de base para la atribución de significados 
a la nueva información, él también se modifica, o sea, los conceptos van adquiriendo nuevos 
significados, tornándose más diferenciados, más estables. La estructura cognitiva está 
constantemente reestructurándose durante el aprendizaje significativo. El proceso es dinámico, por 
lo tanto el conocimiento va siendo construido. Este aprendizaje, según César Coll, (1997) consiste 
en establecer jerarquía conceptuales que prescriben una secuencia descendente: partir de los 
conceptos más generales e inclusivos hasta llegar a los más específicos, pasando por los 
conceptos intermedios”. 
En la actualidad, al maestro se le exige  cualquier cantidad de características y competencias, que 
pueden desviar la atención sobre la esencia del trabajo mismo. Por ejemplo, es frecuente encontrar 
alumnos, padres de familia o incluso maestros que afirman con seguridad: "el maestro debe ser un 
amigo" o "el maestro es un facilitador”. Podemos agregar muchas cosas que la sociedad opina que 
el maestro debe ser, y que se agolpan sobre su identidad presionándola y confundiéndola. 
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Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar.Se puede  analizar esta 
concepción de modelo educativo en las actividades realizadas por el profesor y por el alumno. 
Todos los maestros han escuchado sobre algunos mitos en el momento de llegar al aprendizaje 
significativo. Sin embargo, habrá que reconocer con humildad que son pocos quienes tienen claro a 
qué se refiere.  
Para Dávila Espinosa Sergio, en su obra Contexto Educativo y Nueva Alejandría Internetdice: 
“Diversas opiniones a fuerza de repetición se convierten en mitos, que lejos de explicar la 
expresión, constituyen distractores sobre la esencia del trabajo docente”.  
 
“El aprendizaje significativo se da cuando el alumno "se divierte" aprendiendo”.No 
necesariamente se ha visto muchos intentos de integrar nuevas  experiencias en varios niveles 
educativos, sin embargo, los estudiantes  no aprenden debido a que aún reciben clases 
tradicionales. Por otro ladolos estudiantes se divierten aprendiendo en su propio entorno. 
 
“El aprendizaje significativo se da cuando los contenidos se ofrecen "adaptados" a los intereses del 
alumno.”¿Quién puede asegurar lo que realmente les interesa a sus estudiantes? ¿Acaso debemos 
renunciar a un contenido porque éste no resulte atractivo a nuestros estudiantes? El maestro debe 
buscar interesar al estudiante en el contenido, pero esto no basta. La mayoría de los estudiantes 
están interesados en aprender  inglés, y sin embargo se sabe que esto no es suficiente. 
 
“El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante” quiere aprender”.Hay que pensar en los 
rostros de los estudiantes el primer día de clase. Acaso se puede  negar que la mayoría, aún 
aquellos que han fracasado anteriormente,lleguen con ilusión de empezar bien el año lectivo y 
aprender. Sin embargo, el tiempo  confirma nuevamente que esto no basta. 
 
“El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "descubre por sí mismo" aquello que 
necesita aprender”. No todo lo que el alumno aprende lo hace por descubrimiento, ni todo lo que el 
alumno "descubre" es aprendido. El aprendizaje por recepción, si se cumplen ciertas condiciones 
puede ser igualmente eficaz o más que el aprendizaje por descubrimiento. 
 
“El aprendizaje significativo se da cuando el estudiante "puede aplicar" lo aprendido”.Gracias a 
este panorama se puede llegar a una visión directa de que la motivación y el Aprendizaje 
Significativo son dos elementos primordiales para lograr que el estudiante sienta ese optimismo de 
investigar ya que se encuentra  acorde a su entorno y también a su cultura. 
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Cabe aducir a estos conceptos que depende del maestro, que de la manera en que él llegue al 
estudiante dependerá que el aprendizaje significativo llegue al nivel de  esperado. 
 
CONDICIONES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Ausubel plantea que las dos condiciones más importantes para que haya aprendizaje significativo 
son: material potencialmente significativo y actitud de aprendizaje significativo. 
Material Potencialmente significativo:-  Para que este sea potencialmente significativo se 
requiere que: 
- El material posea significado lógico es decir que aquello que se presenta al estudiante 
para ser aprendido, debe aparecer en su mente como organizado.  Entonces este material 
debe tener explicaciones, ejemplos derivados, casos especiales generalizaciones, etc. para 
que sea comprendido por cualquier aprendiz , y  que  
- El material tenga en cuenta las ideas que el aprendiz ya posee para que pueda 
relacionarlas con las nuevas es decir que el material sea diseñado de manera que los 
contenidos del mismo correspondan a la estructura cognoscitiva  del alumno.  Esto 
significa que el estudiante debe contener ideas de afianzamiento relevantes (prerrequisitos) 
con las que el contenido del nuevo material pueda guardar relación.  Que el docente se 
asegure de que el contenido del material que va a presentar a los estudiantes pueda ser 
comprendido, es potencialmente significativo.  Para ello debe cerciorarse antes de que los 
estudiantes posean los prerrequisitos necesarios. 
 
Actitud de aprendizaje significativo.- La segunda condición indispensable para que se produzca 
el aprendizaje significativo es la actitud o disposición del aprendiz a relacionar nuevos 
conocimientos con su estructura cognoscitiva. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- 
 
Se caracteriza por ser no arbitraria y sustantiva 
 
No-arbitrariedadquiere decir que el material potencialmente significativo se relaciona de manera 
no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del aprendiz 
 
Sustantividadsignifica que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la sustancia del nuevo 
conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas usadas para expresarlas. 
 
Para  Ausubel-Novak-Hanesian, (1983), en su obra Psicología Educativa: Un punto de vista 
cognoscitivo dice: 
     “Las características del Aprendizaje Significativo son: 
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 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno.  
 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del estudiante por relacionar los nuevos 
conocimientos con sus conocimientos previos.  
 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el estudiante 
quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso.  
      En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 
 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura cognitiva del 
alumno.  
 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus 
conocimientos previos.  
 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos presentados por el 
profesor”. 
 
En este rápido análisis de las características del Aprendizaje Significativo podemos deducir que existe 
una verdadera diferencia entre el Aprendizaje significativo que menciona que el estudiante quiere 
aprender, en cambio el Aprendizaje memorístico es cuando un estudiante simplemente no quiere 
aprender por no tener las aptitudes necesarias para demostrarlas. 
 Para llegar un Aprendizaje Significativo y no Memorístico debemos asegurarnos de que el contenido 
a presentar pueda relacionarse con ideas previas, por lo que el conocer qué saben nuestros estudiantes 
sobre el tema nos ayudará a intervenir sobre nuestra planeación.  
 
El mismo Ausubel escribe, como frase introductoria de su clásico libro Psicología Educativa:  
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: el factor 
más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y 
enséñese en consecuencia" 
Para Dávila Espinosa Sergio, en su obra Contexto Educativo y Nueva Alejandría Internet dice: 
      “El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el AprendizajeMemorístico: 
 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura cognitiva 
del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.  
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 
significativa, ya que al estar clara mente presentes en la estructura cognitiva se facilita su 
relación con los nuevos contenidos.  
 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada memoria 
a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos.  
 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por 
parte del alumno.  
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 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos 
del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en la estructura 
cognitiva).  
 
        A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma memorística, convencidos por 
triste experiencia que frecuentemente los profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos 
que no comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su 
comprensión. Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son los 
extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor grado y en la realidad no se 
puede hacerlos excluyentes.  
 
Muchas veces aprendemos algo en forma memoristay tiempo después, gracias a una lectura o una 
explicación, aquello cobra significado para todos; o lo contrario, se puede comprender en términos 
generales el significadode un concepto, pero no se es capaz de recordar su definición o su 
clasificación”. 
 
 
 
TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- 
 
Para  Ausubel-Novak-Hanesian, (1983), en su obra Psicología Educativa: Un punto de vista 
cognoscitivo (www. Monografías .com.) dice: “Existen tres tipos de aprendizajes, que pueden darse 
en forma significativa”: 
 
1.- “Aprendizaje de Representaciones” 
Consiste en la adquisición de símbolos (generalmente palabras) y sus significados, es decir lo que 
representan las nuevas palabras para el aprendiz. 
Es cuando el estudiante adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 
reales que tienen significado para él. Sin embargo aún no los identifica como categorías. Por 
ejemplo, el estudiante  aprende la palabra "mother" pero ésta sólo tiene significado para aplicarse a 
su propia madre. 
 
2.- “Aprendizaje de Conceptos” 
Los conocimientos de prerrequisitos deben tener una mayor elaboración y los conocimientos 
nuevos, resultados de la relación de las ideas que poseía el aprendiz con las recientes ser más 
elaborados. 
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El estudiante, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse 
también por otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo sucede con "papá", 
"hermana", "perro", etc. 
También puede darse cuando, en la edad escolar, los alumnos se someten a contextos de 
aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como 
"gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc.  
 
3.- “Aprendizaje de Proposiciones” 
Estas son ideas expresadas en frases.  La combinación de palabras  para formar oraciones es mucho 
más que su suma.  Por eso su adquisición no depende solamente de comprender cada término. 
Cuando el estudiante conoce el significado de los conceptos, puede  formar   frases que contengan 
dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo es asimiladoal 
integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Dicha asimilación puede 
asimilarse mediante uno de los siguientes procesos: 
 
  “Por Diferenciación Progresiva”. Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 
más inclusores que el alumno ya conocía. Por ejemplo, el estudiante conoce el concepto de 
triángulo y al conocer su clasificación puede afirmar:  
 “Por Reconciliación Integradora”.Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 
inclusión que los conceptos que el estudiante ya conocía. Por ejemplo, el estudiante conoce 
los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de "mamífero" 
puede afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos". 
 “Por Combinación”. Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 
conocidos. Por ejemplo, el estudiante conoce los conceptos de rombo y cuadrado y es 
capaz de identificar que: "El rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado". 
 
Hay  que recordar que si el alumno no quiere, no aprende. Por lo que debemos darle motivos para 
querer aprender. Para lo cual se debe proporcionar al estudiante un ambiente agradable para de esta 
manera se sienta contento en la clase, el que estime a su maestro y lograr ese ansioso Aprendizaje 
Significativo esperado por el maestro. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS DIDÁCTICOS  
 
Se debe diferenciar algunos términos como técnicas, estrategias, métodos, etc. para que quede claro 
el objetivo que se persigue en la presente investigación.  
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Técnicas Didácticas: Cuando se refiere a una técnica, se piensa siempre en un sentido de eficacia, 
de logro, de conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los específicamente naturales. La 
palabra técnica deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y significa relativo al 
arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. 
 
Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen diferentes formas de 
clasificarlas. La técnica incide por lo general en una fase o tema del curso que se imparte pero 
puede ser también adoptada como estrategia si su diseño impacta al curso en general. 
Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias para la 
consecución de los resultados que se esperan. Estas actividades son aún más parciales y específicas 
que la técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. 
El concepto de técnica didáctica suele también aplicarse mediante términos tales como estrategia 
didáctica o método de enseñanza, por lo que es importante establecer algunos marcos de referencia 
que permitan esclarecerlos. 
 
Estrategia didáctica: El significado original del término estrategia se ubica en el contexto militar. 
Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. El 
estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese 
con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. 
Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 
obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 
perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 
responsabilidad del docente. 
 
La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de 
acciones para llegar a una meta. De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias 
cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. La estrategia debe estar 
fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la estrategia es flexible y puede tomar forma 
con base en las metas a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de 
una serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue. 
 
Método de enseñanza. El término método se utiliza para designar aquellos procesos ordenados de 
acciones que se fundamentan en alguna área del conocimiento, o bien modelos de orden filosófico, 
psicológico, de carácter ideológico, etc. Por lo tanto, se habla de método clínico, de método 
Montessori, de método de enseñanza activa, etc. 
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Método significa camino para llegar a un lugar determinado. Por lo tanto, el método indica el 
camino y la técnica cómo recorrerlo. Se puede decir que con base en un método se parte de una 
determinada postura para razonar y decidir el camino concreto que habrá de seguirse para llegar a 
una meta propuesta. Los pasos que se dan en el camino elegido no son en ningún modo arbitrarios, 
sino que han pasado por un proceso de razonamiento y se sostienen en un orden lógico 
fundamentado. 
El mismo término se utiliza de modo común en la filosofía, en el proceso de investigación 
científica y para hacer referencia a la manera práctica y concreta de aplicar el pensamiento, es decir 
para definir y designar los pasos que se han de seguir para conducir a una interpretación de la 
realidad. 
 
Técnica de enseñanza. Finalmente, con relación al concepto de técnica, ésta es considerada como 
un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se 
persigue con la estrategia. Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de 
un proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas 
delimitadas del curso. Dicho de otra manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se 
vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 
 
Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una 
secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos. Las técnicas 
determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente 
cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. Aplicando 
ese enfoque al ámbito educativo, se dirá que una técnica didáctica es el procedimiento lógico y con 
fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del alumno. 
A diferencia de la estrategia lo puntual de la técnica es que ésta incide en un sector específico o en 
una fase del curso o tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis de 
contenidos, la síntesis o la crítica del mismo.Dentro del proceso de una técnica, puede haber 
diferentes actividades necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la técnica. 
Estas actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden variar según el tipo 
de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar 
definidas por las necesidades de aprendizaje del grupo. 
 
Actividad: Son más parciales y específicos y varían según el tipo de técnica. 
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DESTREZAS A DESARROLLAR PARA EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA INGLÉS 
 
La destreza es la expresión del “saber hacer”, es una capacidad que una persona puede aplicar de 
manera autónoma, cuando la situación lo requiere caracteriza el dominio de la acción, para orientar 
y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar según condicionantes de rigor 
científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad entre otros.  Las destrezas con criterios de 
desempeño constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la planificación de sus 
clases y las tareas de aprendizaje. 
 
En el aprendizaje del idioma inglés se debe tomar en cuenta las cuatro destrezas fundamentales que 
son: destrezas receptivas  escuchar y leer, y las destrezas productivas hablar y escribir. 
 
Las destrezas productivas: En este grupo se tiene la destreza de hablar y escribir.  El 
acercamiento educativo ha puesto la destreza de hablar como el objetivo más importante en el 
proceso enseñanza aprendizaje de inglés.  La mayoría de los estudiantes de inglés quisieran hablar 
el idioma con fluidez como sea posible para comunicarse con los nativos y no nativos de habla 
inglesa. 
 
La adquisición de esta destreza, sin embargo es muy difícil y exigente, esta dificultad es la causa 
del desinterés que sienten los estudiantes después de un tiempo de estar estudiando el idioma, 
hablar es una actividad productiva, se la utiliza para transmitir, su característica principal es la de 
utilizar un sistema de sonidos con significado dentro de esta destreza el significado es más 
importante que la forma lingüística la que lo dice.  Aquí la mayoría de actividades, estrategias o 
inducción al diálogo tienen gran significado sobre el objetivo comunicativo. 
 
Destrezas receptivas: En este  grupo se encuentran las destrezas de escuchar y leer, entender lo 
que otro dice es prioritario para la comunicación, es imposible contestar o responder a otra persona 
si no hemos comprendido lo que ha dicho Richie Coger y Francesca Tarquet (1998) manifiestan: 
“Los estudiantes necesitan usar sonidos y ritmos del nuevo idioma, así pueden ellos 
entenderlo y aprender a producirlo por ellos” (pág. 128). 
 
La destreza de escuchar es descuidada por los docentes y no es practicada por los estudiantes, 
siendo muy vital para ellos, puesto que mientras más escuchen, más aprenden un idioma.  El 
desarrollar la destreza de escuchar es importante porque a través de ella es que se comprende el 
habla oral.  La comprensión auditiva y la expresión oral forman parte de la lengua que constituye 
una vía que a largo plazo constituirá la base para el desarrollo de la lectura, la escritura que tiene 
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mucha relación con el habla interior, por eso quien es capaz de escuchar y pronunciar bien puede 
leer y escribir correctamente también. 
 
Hay diferentes maneras de aprender a escuchar y desarrollar esta habilidad, la interacción es 
evidente y fundamental en cualquier forma de comunicación, se tiene que entender y reaccionar a 
los que se ha dicho. 
Algunas actividades de clase requieren hablar o escribir, esta producción está limitada y la clave 
está en escuchar, los juegos para escuchar también pueden utilizarse como actividades de refuerzo.   
Según David Croos (1995) expresa:  
 
“Muchos maestros de inglés considera esta habilidad como la más importante de todas.  Al 
escuchar activamente el estudiante piensa, adquiere vocabulario y sintaxis, así como también 
una mejor pronunciación del idioma” (Pag. 224). 
 
 
Al respecto cabe recalcar que para aprender un nuevo idioma es muy importantes desarrollar las 
cuatro destrezas que posee el idioma para expresarlo  de manera exitosa. 
 
METODOLOGÍA 
 
El aprendizaje masivo de idiomas es algo que no se ha conocido hasta hace poco tiempo, bastará 
con contratarse en los últimos cien años para tener una visión completa de los distintos métodos 
utilizados en esta asignatura. La metodología actual para la enseñanza del idioma inglés pretende 
ofrecer  una visión  de los enfoques, problemas y práctica en la enseñanza del inglés para hablantes 
de otros idiomas.  
 
GESTIÓN EN EL AULA 
 
El rol del profesor 
 
Duranteuna lección  elmaestro necesitamanejar a lasactividades y alos estudiantesen el 
aulaenvarios maneras, Cada maestrocambiaroles duranteuna lección.Estas funcionesserán  
adecuadasparael tipo delección,actividades,  objetivos de la lección,el nivel y laedad de 
losestudiantes.En diferentes momentos, el profesor puedepor ejemplo,actuar comoun 
planificador,un informante,un gerente,un padre o unamigo,o un monitor.Por ejemplo, cuando los 
alumnosestán haciendoobrauno de los roles que tiene el profesor es asegurarsede que están 
haciendolo que queremosque hagan.Esto se llamamonitoreo.  
Cuandose presentaun nuevo lenguaje parala clase, nuestro papel es informar yexplicar a 
nuestrosalumnos.Aquíestánalgunosroles que losprofesoressuelen utilizar 
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Planificador: Prepara y piensaa través de lalecciónen detalle antes deenseñarlopara que 
tengavariedady haya actividadesapropiadas paralosdiferentes estudiantes enla clase. 
 
Informador:Proporcionaa los estudiantesinformación detallada acerca del idioma ode una 
actividad. 
 
Gestionador: Organiza el espacio de aprendizaje, se asegura que todoen el aulase ejecutesin 
problemas yestablece las reglasy rutinasde comportamiento. 
 
Monitor:Va alrededor de laclase durante las actividadesindividuales,parejas y engrupo  
comprobando el aprendizaje. 
 
Involver: asegura que todos los estudiantes participen en las actividades. 
 
Padre /amigo: Consuela a los estudiantescuando están molestoso tristes. 
 
Diagnosticador: Es capaz de reconocerla causa delas dificultadesde los estudiantes. 
 
Recursos: Puede ser utilizado por los estudiantesen busca de ayuday consejo. 
 
En fin el maestro sobre todo en la actualidad debe ser “todólogo”, ya que debe actuar de diferente 
manera dependiendo del tipo, nivel, situación económica, social, cultural, etc. del estudiante que se 
tenga. 
 
TÉCNICAS ACTIVAS PARA UN MEJOR DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÈS 
 
 En cuanto al aprendizaje del idioma inglés existen varias técnicas activas, las cuales intentan 
descubrir ¿cómo el estudiante llega a dominar un segundo idioma?, es decir que, con la ayuda de 
estas técnicas, el estudiante con las actividades precisas en el aula logra alcanzar un excelente 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.   
 
Para Lewis Michael y Hill Jimmie, (1992) en su obra PracticalTechniques dice: 
“Las técnicas activas son aquellas que tiene un objetivo determinado y pueden ser usadas 
inmediatamente para hacer la enseñanza más efectiva, para que pueda disfrutar tanto el 
estudiante como el profesor.  Las técnicas siempre requiere tanto de destrezas manuales como 
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intelectuales, frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy variados”. 
(pag.3) 
 
Las técnicas son las que tienen como objeto hacer a la enseñanza más efectiva, logrando que, el 
estudiante capte mejor con la ayuda de su docente, pero logrando que sea el estudiante quien 
disfrute la forma como su maestro le enseña y le guía. 
Además que sea el estudiante, quien tenga ganas de manejar las herramientas adecuadas que el 
docente le brinda, que aprenda a utilizar cada vez y con más rapidez las técnicas activas que utiliza 
el profesor. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÈS 
 
La enseñanza del idioma inglés es a la vez desafiante y gratificante, para lo cual un profesor de esta 
asignatura tiene que tomar en cuenta estas instrucciones: 
 
Uso de ayudas visuales.-Se pueden utilizar para enseñar todo, desde el vocabulario, verbos, 
preposiciones, etc., ya que si es posible tener imágenes dentro de un software a través de un 
proyector de diapositivas  resulta más efectivo el aprendizaje. A veces una imagen vale más que 
mil palabras 
 
Uso de señales no verbales.- Las expresiones faciales, gestos con las manos, son una gran manera 
de superar las barreras del idioma ya que para explicar el concepto de altura se levanta la mano, o 
el concepto de frío, lo realiza con los dientes simulando escalofrío. 
 
Repetir y formular.- Los maestros de inglés deben repetir  por lo menos por tres ocasiones y 
exponer en diferentes circunstancias nuevas palabras o frases. 
 
No demasiado correcto.- El  primer instinto de los maestros es corregir los errores de los 
estudiantes, el exceso de corrección, puede hacer que los estudiantes teman a ser corregidos cada 
vez que ellos hablen.  Hay momentos adecuados para corregir los errores del lenguaje sin lastimar 
al estudiante. 
 
Crear un ambiente seguro.- Los estudiantes sienten que aprender inglés no es una cosa fácilmente 
emocionante, ellos se sienten cohibidos por su falta de capacidad a utilizar el idioma, por lo tanto el 
trabajo del profesor es de crear un entorno propicio en el que el estudiante se sienta cómodo a 
experimentar con el idioma. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS 
 
Para Imídeo G Nérici, (1990), en su obra Hacia una didáctica general dinámica expresa: “Las 
técnicas de la enseñanza de las lenguas extranjeras se dividen en indirecta y directa”. 
 
Gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica Indirecta. 
 
“Es un procedimiento que impresiona ya que desde el comienzo de su aplicación comienza a 
verse los resultados, aun cuando muy difícilmente llegue el estudiante a pensar, hablar en la 
lengua estudiada”. (pág. 432.) 
 
Las cuatro destrezas que se desarrollan en las técnicas directas activas deben ir acompañadas de las 
técnicas activas indirectas como son gramática, vocabulario y traducción. 
 
La enseñanza de la gramática: La enseñanza de la gramática ha proporcionado el campo de 
batalla principal de las controversias y los debates metodológicos sobre la enseñanza de idiomas.  
Es evidente que todas las lenguas se rigen por un conjunto de normas gramaticales, por lo que la 
gramática está presente en todas las situaciones de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera. 
El mayor o menor grado de la enseñanza de la gramática explícita dependerá de la edad de los 
alumnos, su formación académica y otros factores relacionados con su capacidad intelectual y la 
educación. 
TÉCNICAS PARA 
ENSEÑAR OTRO 
IDIOMA 
Técnica Indirecta Técnica Directa 
Gramática 
Traducción  
Vocabulario 
 
Escuchar 
Escribir 
Leer  
Hablar 
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Los contenidos gramaticales se van realizando de manera gradual, el nuevo currículo hace énfasis 
en el uso del lenguaje con significado para analizar patrones de uso del lenguaje y reglas 
gramaticales. 
Se utiliza la gramática para describir  las partes del habla, las estructuras gramaticales y como están 
formadas las palabras. 
Hay  nueve partes del habla sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, determinadores, 
preposiciones, pronombres, conjunciones y exclamaciones. 
 
Aunque se dice que la gramática es tradicional pero es un elemento importante en la enseñanza del 
idioma inglés, la cual personalmente se utiliza para el mejor entendimiento de los estudiantes y ha 
dado buenos resultados. 
 
COMO ENSEÑAR LA GRAMÁTICA 
Es importante elegir puntos gramaticales pertinentes a las necesidades de los estudiantes. 
Identificar bien las estructuras  y enseñar bien a los estudiantes. 
Ayudar a los alumnos a interiorizar las estructuras explicadas de  tal manera que puedan ser 
utilizados en la comunicación diaria. 
Se debe realizar diferentes tipos de actividades de práctica (mecánica. Contextualizada y 
comunicativa) 
Práctica mecánica: actividades rígidamente controladas. 
 
Práctica contextualizada: práctica sigue siendo controlada implica un intento de animar a los 
alumnos a relacionar la forma al significado. 
 
Práctica comunicativa: actividades que requieren que los alumnos participen en una 
comunicación auténtica mientras que al mismo tiempo se mantienen en las estructuras que están 
siendo utilizadas en el proceso. 
 
Al practicar el trabajo este debe ir precedido  por una etapa de presentación para asegurar que los 
alumnos tengan una idea clara del objetivo estructural que lo compone.  La labor práctica se 
completa con una explicación formal de la estructura. (Ur, 1988, p.9) 
 
Hay mucha controversia si se debe enseñar o no la gramática ya que hay muchos docentes que  
manifiestan que no es necesario enseñar gramática, que simplemente tienen que los estudiantes 
saber palabras básicas en inglés y  hablarla, que de por si el estudiante siente la necesidad de 
comunicarse. Al contrario de esto personalmente creo que hay que estudiar la gramática y conocer 
bien las bases del idioma ya que es importante saber por ejemplo: formar el verbo to be en 
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presente, pasado perfecto, pasado participio, etc. Todo depende de la manera como el profesor 
enseñe la gramática.  
 
La enseñanza del vocabulario: Es evidente que el nivel semántico de una lengua no es solo que se 
encuentra en su vocabulario: hay significados gramaticales, en forma de morphosintaxis 
significados culturales, etc., pero podemos decir que el nivel de vocabulario o léxico es donde el 
sentido de una lengua es sobre todo realizado y consolidado. 
Las opiniones sobre la enseñanza de vocabulario se reflejan en los párrafos siguientes, extraídos de 
un artículo que publicó en “apuntes de Educación, Lengua y Literatura” Anaya, enero-marzo de 
1982. 
Presentación de Nuevas palabras.- Las nuevas palabras no deben ser presentadas de 
manera aislada, sino en el contexto de una rase completa, y en una situación significativa.  Sólo de 
esta manera las palabras adquieren significado, cuando aparecen con una definición particular en 
un contexto determinado. 
 
Enseñanza Sentido.- Enseñanza significado no es el único aspecto de la enseñanza del 
vocabulario, aunque es sin duda uno de los más importantes. 
 
La práctica de las nuevas palabras.- Una vez que el significado se entiende, las palabras 
nuevas se practican  por vía oral en diferentes frases, en diversos contextos y situaciones 
comunicativas, y el uso de todas las estructuras gramaticales conoce a los estudiantes.  
Posteriormente, se pasa a la lectura y la escritura de las palabras nuevas. 
Las palabras se experimentan y se usan en contexto dentro de textos significativos, escritos y 
orales, más no como palabras aisladas en listas de traducción de vocabulario.  
 Se recomienda no explicar el nuevo vocabulario con anticipación, sino motivar a los estudiantes a 
encontrar el significado del mismo utilizando los diferentes recursos. 
 
CÓMO ENSEÑAR VOCABULARIO 
La enseñanza se presenta en tres enfoques: 
Aprendizaje incidental: Requiere que los maestros ofrezcan oportunidades para la lectura  y 
escucha intensiva. 
 Enseñanza explícita: Implica el diagnóstico de las palabras  que los estudiantes necesitan 
conocer, presentar  palabras por primera vez, elaborar palabras conocidas. 
Desarrollo de estrategias independientes: Consiste en practicar adivinando un contexto y 
enseñando a los estudiantes a utilizar el diccionario.(Hulstijn, Hollander y Greidanus, 1996) 
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La Traducción: Es una técnica tradicional en la cual el idioma se adquiere aprendiendo 
memorísticamente, las reglas y estructuras gramaticales y se practica aplicando esos conocimientos 
en ejercicios de traducción directa. 
La traducción tiene un  papel útil y necesario en el aprendizaje, pero este puede dificultar el 
progreso de los estudiantes. La traducción tiene que ser objeto de seguimiento con otros ejercicios  
basados en el segundo idioma y en estrategias de aprendizaje. (Prince, 1996) 
 
Personalmente el nivel de ciertos estudiantes amerita utilizar este método tradicional para poder 
desarrollar de buena manera la enseñanza del nuevo idioma. 
 
Técnica Directa 
 
 Para Imídeo G. Nérici.,  (1990) en su obra Hacia una técnica general dinámica señala: 
Es la más recomendable técnica de enseñanza de las lenguas vivas extranjeras.  Consiste en la 
enseñanza de la lengua, a través de la lengua; la enseñanza es llevada a cabo en la propia 
lengua que está siendo estudiada. 
 
“La técnica directa procura desterrar los hábitos impuestos por la lengua materna, a fin de 
que el estudiante pueda adquirir los que son propios de la lengua que está estudiando, lo que 
facilita la entrada en el espíritu  de la misma.  Los resultados no son inmediatos ya que el 
profesor, en el comienzo, tiene la impresión de que sus estudiantes no están aprendiendo.  Si 
la técnica es bien aplicada, los resultados futuros son compensadores.  Sin embargo el 
profesor debe saber cuándo es preciso utilizar la lengua materna para ayudar a la enseñanza, 
pues en ciertos momentos, insistir en la técnica directa será una pérdida de tiempo y de 
resultados negativa” (pág. 432). 
 
Esta  técnica no es nueva pero es muy buena y aplicable en todas las escuelas, colegios, institutos, 
no se debe olvidar; la única forma de aprender un nuevo idioma es haciendo que los estudiantes 
escuchen, hablen, escriban y lean y esto se puede conseguir si por ejemplo en la clase de inglés solo 
se habla en Inglés, para que, los estudiantes se vayan familiarizando con el idioma a aprender. 
 
Es claro, no podemos evitar, en ciertos casos los estudiantes no van a entender lo que se les habla, 
por consiguiente, los maestros no deben preocuparse, lo más importante es, tratar de que ellos 
aprendan de la mejor manera; en el caso del idioma Inglés es más fácil, se cuenta con un sin 
número de materiales y recursos para enseñar, el único objetivo de esto es, lograr que los 
estudiantes puedan comprender la nueva lengua, pero si no es entendible lo que se le enseña de la 
lengua extranjera ya como último recurso en todo caso se debería tratar de explicar en la lengua 
materna. 
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Dentro de las técnicas directas tenemos algunas de ellas  las mismas que podemos clasificarlas de 
acuerdo a las destrezas del idioma inglés. 
 
Gráfico 2 
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Autora: Aída Castro 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
Las estrategias de enseñanza que se aplican en la enseñanza del inglés dependen de las necesidades 
de los estudiantes debido a que se desarrollan cuatro destrezas fundamentales del idioma que se 
dividen en dos grupos las destrezas receptivas, leer y comprensión auditiva (reading and listening), 
y las destrezas productivas hablar y escribir (Speaking and writing).En este sentido algunas de las 
estrategias más utilizadas en la enseñanza son: 
READING: 
Implicarespondera un texto,en lugar deproducirlo.Muy simple, podemos decir la 
lecturaimplicatener sentidodel texto. Para hacer estotenemos que entenderelidioma del textoa nivel 
de palabra, nivel de la oracióny el nivelde textoconjunto.También tenemos queconectar elmensaje 
deltexto a nuestroconocimiento del mundo 
Reading forspecificinformationorforScanninginformation.-Consiste en la realización de una 
lectura superficial, en la cual se busca una información específica. 
Reading forgistorskimming.-Consiste  en una lectura rápida de forma general para obtener la idea 
general del texto. 
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Reading fordetails.- Es una lectura lenta y detallada al fin de comprender el significado de cada 
palabra, eso se aplica principalmente en lecturas de temas complejos como poesía o temas muy 
técnicos de un área laboral específica. 
Intensive Reading.- En esta lectura los estudiantes normalmente trabajan con textos cortos, con 
estrecha orientación por parte del profesor el objetivo es ayudar a los estudiantes a obtener  el 
significado detallado del texto para desarrollar habilidades de lectura(identificar las ideas 
principales, conectores de texto) y para mejorar el vocabulario y el conocimiento de la gramática 
Extensive Reading.-Es la lectura en la cual al estudiante se le da el tiempo, el estímulo y 
materiales para leer a su propio nivel, se le da la facilidad que lea sin ninguna presión y ayudarse 
con los libros que el crea conveniente, y el maestro es el motivador y supervisor de que el máximo 
de libros sean leídos en el tiempo disponible. 
LISTENING: 
Escuchar es vital en la clase de inglés ya que proporciona información para el estudiante, sin el 
entendimiento en el nivel correcto ningún aprendizaje simplemente no puede comenzar.  Escuchar 
por lo tanto es fundamental para hablar. Rost 1994, pp.141-142) 
A través de esta destreza el estudiante comprende el idioma que se expresa oralmente sin necesidad 
de leer para lo cual se utilizan las siguientes maneras: 
Listeningforgist.- Consiste en escuchar un segmento sea de una conversación, una lectura, entre 
otros, a fin de que el estudiante comprenda en forma general lo que quiere decir. 
Listeningforspecificinformation.- Se le pide al estudiante que escuche una grabación con el 
propósito de que ubique una información específica requerida. 
Listeningfordetails.- Consiste en escuchar la grabación para detectar las semejanzas o diferencias 
entre la pronunciación de las palabras y como deben ser pronunciadas y también para la 
identificación de acentos. 
Listeningforattitude.- El estudiante escucha una grabación para ayudarse como debe ser la 
entonación e incluso para determinar las emociones del hablante. 
SPEAKING.- 
El habla es uno de los elementos centrales de la comunicación.  Es un aspecto que requiere 
atención especial, es necesario que los profesores de inglés examinen cuidadosamente los factores, 
condiciones y componentes que subyacen a la eficacia del habla hispana. A continuación algunas 
maneras a utilizarse en esta destreza del idioma inglés. 
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Role play and dialogues.- Ayudan al estudiante a practicar de una manera segura para ellos, 
puesto que se les permite escribir situaciones ficticias que posteriormente tiene que presentar en 
público. 
Speech.- Consiste en la escritura y presentación de discursos sobre temas específicos, esto le 
ayudará a practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en público en situaciones 
formales. 
Discussions.- Se presentan temas controversiales que motivan al estudiante a hablar sin 
restricciones y de una manera libre en la que puedan defender sus puntos de vista. 
Groupwork.- Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los estudiantes 
intercambien ideas utilizando el idioma.  Esto les ayuda con la práctica del mismo mejorando su 
fluidez incluso les da oportunidad de corregirse entre ellos mismos. 
WRITING: 
La escritura  implicala producción delenguajeen lugar derecibirlo,implicala comunicación de 
unmensaje y comunicarlo a alguien. También tenemos queser capaces de formarlas letras y 
palabras, y unir  estas paraformar palabras, oraciones o una serie de frasesque se unenpara 
comunicarese mensaje. Ayuda al estudiante a expresarse en forma escrita. 
Estas son las etapasdel proceso de escritura 
Brainstorming.- (pensando todo lo que se pueda sobre el tema) 
Making notes 
Planning (organización de las ideas) 
Writing a draft (una parte de escritura que aúnno está terminada, y puede ser cambiada) 
Editing(corregir y mejorar el texto) 
Producinganotherdraft 
Proof-reading(verificaciónde los erroresen la precisión) o la ediciónde nuevo. 
Completing simple texts.- El estudiante completa un texto bien sea con la forma correcta del 
verbo, o con alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al texto. 
Writing Post cards and letters.- el estudiante puede escribir sus experiencias y emociones incluso 
puede escribir una carta de manera formal y de esta manera puede practicar gramática y otros 
aspectos de escritura. 
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Writingcompositions and essays.- Es una estrategia de escritura más formal que permite al 
estudiante desarrollar un tema elegido libremente a la vez que se documenta de otros para 
argumentar su trabajo.  Se utiliza con los estudiantes avanzados o dado a su nivel de dificultad con 
la finalidad de redactar coherentemente. Información tomada de Delgado (2008) (pag. 1-4) 
Como se puede analizar las estrategias de aprendizaje mencionadas permiten trabajar en una forma 
dinamizadora y eficaz 
 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS APLICADAS EN EL AULA DE 
INGLÉS.- 
 
A partir del surgimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha 
evidenciado un cambio vertiginoso a nivel mundial, el cual ha propiciado transformaciones en la 
manera de actuar y pensar del ser humano. Dichos cambios se han evidenciado a mayor escala en el 
ámbito educativo donde los métodos tradicionales que se empleaban para enseñar 
indiscutiblemente han sufrido modificaciones y han permitido un avance en cuanto a la adquisición 
de los conocimientos empleando una forma más dinámica y motivante tanto para los estudiantes 
como para los profesores. 
 
Tradicionalmente en el aprendizaje del inglés se han utilizado diferentes soportes audiovisuales, 
tales como la televisión o la radio. Con la inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza, el 
profesorado (una vez superadas las barreras de formación) tiene a su disposición un gran amalgama 
de recursos multimedia, tanto online como offline. Éstos pueden llegar a constituir un elemento 
altamente motivador para nuestros alumnos, siempre y cuando hagamos un uso responsable y 
crítico de estas herramientas. 
 
El manejo de estos nuevos sistemas proporcionará una gran oportunidad para que nuestros 
estudiantes puedan desarrollarse plenamente como ciudadanos de un mundo moderno y 
multicultural en el que la lengua inglesa juega un importante papel. 
 
Citando a Aurora Carreteros en su artículo “Las TICS en el aula de Inglés: un proyecto de trabajo” 
“…en la enseñanza del inglés se han utilizado las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y  se ha considerado que estas nos ayudan a un conocimiento más directo de las 
civilizaciones de los países de habla inglesa mediante documentos audiovisuales y nos ayudan 
incluir en nuestras aulas una mayor diversificación de recursos que contribuyen a motivar e 
incentivar a los alumnos dentro del enfoque comunicativo del inglés”. 
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Normalmente el uso de los casetes, vídeos y televisión era algo común y ordinario en nuestras 
aulas. Sin embargo, gracias al uso del ordenador y muy recientemente a Internet, la motivación que 
nuestros alumnos pueden encontrar en el uso de estas herramientas nos conduce a proporcionar un 
aprendizaje no sólo más motivador sino también más interactivo. 
 
El rol del profesor debe quedar claro, ya que han de actuar como meros guías del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y seleccionar cuidadosamente el material que los estudiantes van a usar, 
ya que concretamente en el área de inglés es tal la cantidad de recursos disponibles que puede 
llegar a sobrecargarse por su volumen. 
Así Aurora Carreteros opina que la inclusión en el currículo de las TICs, así como su selección 
deben “responder a los intereses y necesidades personales de cada individuo. Y es que la 
posibilidad de que cada alumno pueda trabajar de manera personal, a su propio ritmo, hace que el 
aprendizaje sea más efectivo, pues avanza en función de su grado real de asimilación y progreso, y 
no tiene límite en cuanto al tiempo de clase que puede dedicar a la práctica y consolidación de una 
determinada estructura, función, etc. o al desarrollo de alguna destreza”. 
 
En líneas generales, los profesores deben ser un puente de unión entre las tecnologías y el 
aprendizaje de los alumnos, sirviéndoles de guía en el proceso y otorgándoles un papel activo. Para 
ello hay que tener en cuenta dos factores primordiales: 
• Los profesores necesitan implicarse en su propia formación para superar las barreras de 
conocimiento tecnológico. 
• La administración educativa debe facilitar la formación. 
 
Es muy importante y valioso el utilizar las diferentes tecnologías de la información para estar 
acorde al mundo globalizado el cual exige la modernidad para la enseñanza del nuevo idioma, 
ventajosamente en la institución se posee los diferentes laboratorios informáticos.  
 
 
Propósitos que deben tener los profesores para la enseñanza del  inglés: 
 Reconocer el inglés como medio de comunicación mundial y como herramienta 
imprescindible de acceso a fuentes de información. 
 Acercar las diferentes culturas a los alumnos mediante los materiales auténticos que  
proporciona la utilización de las nuevas tecnologías. 
 Desarrollar y practicar todas las destrezas por medio de los soportes audiovisuales e 
informáticos. 
 Centrar la enseñanza en quien aprende, más que en el profesor mediante la negociación y 
la gestión de objetivos, por ejemplo, se fomentará la autonomía en el aprendizaje.  
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Quienes aprenden asumen cada vez mayor responsabilidad en la gestión de los múltiples 
aspectos relativos al aprendizaje del inglés. 
 Fomentar aún más el valor afectivo y humano en el aula. 
 Establecer estrategias pedagógicas dirigidas sobre todo a determinar las necesidades y los 
estilos de aprendizaje, desarrollar estrategias, estimular la creatividad, fortalecer la 
confianza, etc. 
 Fomentar la tutorización con especial énfasis en la enseñanza “online”.  El profesor 
orientará y aconsejará al alumno sobre cómo tomar las mejores decisiones o superar 
obstáculos. 
 Potenciar las capacidades de expresión y comprensión, a través de la investigación, la 
reflexión y la producción de distintos lenguajes y códigos. 
 Diversificar los recursos dentro del enfoque comunicativo 
 Potenciar y facilitar el aprendizaje para que los estudiantes logren desarrollar la capacidad 
de ser mejores aprendices: “aprender a aprender”. 
 Maximizar las posibilidades de atender a la diversidad del alumnado de manera más 
eficiente. 
 Desarrollar la creatividad y la toma de compromiso del alumno. 
 
En definitiva, educar hoy en día no es sólo ser un mero vehículo transmisor de conocimientos en un 
proceso pasivo. Por ello mismo, debemos implicarnos en todo el proceso y promocionar un 
aprendizaje autónomo e individual haciendo uso de todas las herramientas de las que nuestra 
sociedad dispone. Nuestros alumnos han de ser conscientes de que las nuevas tecnologías abren 
una ventana al mundo por la que pueden relacionarse globalmente y tener acceso ilimitado a todo 
tipo de información y conocimientos. 
Tanto docentes como estudiantes se interesan cada vez más por la utilización de las TIC en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Ya que mientras más visual se haga el aprendizaje, mayor será 
el volumen de contenidos que se logrará procesar e incorporar en forma de conocimientos. "De esta 
forma se alcanza también una mejor retención y un aumento de la autoestima y laseguridad del 
estudiante en relación a la solidez de sus conocimientos". (Valdés Pardo, V.G. (Ed.) y otros: 2002) 
El software  en la enseñanza del inglés.- Es un recurso educativo destinado para la enseñanza 
aprendizaje, además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, atendiendo a los 
diferentes tipos de interacción que debería existir entre los actores del proceso de enseñanza 
aprendizaje, este recurso pretende facilitar la tarea del educador, convirtiéndose en un profesor 
interactivo que dinamice el aprendizaje. 
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El software educativo permite afianzar el aprendizaje, trabajar en equipo, guiar al estudiante a la 
adquisición del nuevo idioma a través de las actividades, esto es denominada como una instrucción 
asistida, viene a todo color, sonido y una gran variedad de actividades incorporados al aprendizaje, 
donde se estimula al estudiante a explorar y desarrollar habilidades de observación, análisis  y toma 
de decisiones para resolver problemas que se puedan presentar pues el software sigue las órdenes 
recibidas del usuario 
La Plataforma virtual en la enseñanza del inglés.-El uso de la plataforma virtual permitiría, en 
primer lugar, lograr que los estudiantes sesientan cómodos, haciendo actividades similares a las que 
realizan en su vida cotidiana. Pormedio de recursos como canciones, videos, sitios web y juegos 
multimedia se lograría que losalumnos se sumerjan en el inglés casi sin darse cuenta, de una 
manera natural. Además, esterecurso aportaría al objetivo de hacer que la lengua extranjera sea 
accesible y de que los alumnosdisfruten del proceso de aprendizaje. La interacción debe ser una 
constante en este proceso, ytanto la plataforma educativa como las TICs en general resultarían 
excelentes recursos para latarea de estimular la necesidad y el deseo de comunicación inherente en 
todo estudiante, brindandocontextos significativos de comunicación. Es aquí donde estas 
herramientas adquieren vital importancia, ya que  permiten acercar al alumno y a su familia a la 
cultura y darle exposición ala lengua por medio de estos recursos tecnológicos; siempre tratando de 
estimular a los estudiantes positivamente, de manera de hacer del proceso de aprendizaje de la 
Lengua Extranjera una experienciaagradable y enriquecedora. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL.- 
La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, Código 
de la Niñez y Adolescencia  y Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
 
En  la Constitución de la República del Ecuador: 
Art. 27  “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos…….” 
Art. 343: “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación  y utilización de conocimientos, técnicas……” 
 
 
En el Código de la Niñez y la Adolescencia: 
Art 37 y 38: Sustentan que “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad y calidez, se debe desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo….” 
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En la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Art 1.- Ámbito:” La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 
fines generales que orientan la educación ecuatoriana en la marco del Buen Vivir, la 
interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores…….” 
Art. 2.- Principios.- “La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 
principios…..”  
a) Universalidad: “La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 
inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación…….” 
b)Educación para el cambio: “La educación constituye instrumento de transformación de la 
sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida…….” 
bb) Plurilingüismo: “Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas………..” 
En lo que respecta a la enseñanza del idioma inglés: se manifiesta que el idioma inglés entre otros 
aprendizajes significativos constituye un medio fundamental de comunicación universal para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología al servicio de la educación y del desarrollo integral. 
La dirección Nacional de Currículos a través de la División Nacional de Idiomas Extranjeros 
basados en los Acuerdos 2511 de mayo 12 de 1993 y mayo7 del 1996 se determina la carga horaria 
para la enseñanza del Inglés de cinco períodos por semana en el nivel medio a partir del año 1993 
en la región Sierra y Oriente y 1994 en la región Costa y galápagos. En el año 2007 mediante 
Acuerdo Ministerial Nº 582 acuerda ratificar la carga horaria de cinco períodos, concluyendo esta 
carga horaria, como necesaria para el aprendizaje del inglés.   
Determina que sea el Proyecto CRADLE, el organismo que se encargue de la organización 
curricular de esta asignatura. 
En el Art. 4.- Ac. Nº 746.- Encargar a la División de Idiomas Extranjeros, planifique y organice los 
eventos de formación y capacitación continua a los docentes así como también la evaluación del 
proyecto y el uso de los recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de este idioma 
 
PROYECCIÓN A FUTURO INMEDIATO 
 De los reportes de los coordinadores provinciales del Proyecto CRADLE y dela experiencia propia 
de las coordinadoras nacionales cuando visitan lasprovincias y tienen contacto con los profesores 
de Inglés que asisten a loscursos de capacitación, se evidencia la necesidad de reforzar el uso 
adecuadodel idioma, por lo que  a partir del mes de abril del presente año todos los profesores de 
Inglés del país deberán llegar a un nivelB1 hasta el año 2012, y lograr el nivel B2 hasta finales del 
2015. Estacapacitación dirigida hacia la preparación de un examen, permitirá que losprofesores de 
inglés tomen mayor conciencia de su rol que exige un dominiocorrecto del idioma inglés que 
redundará en un mejor aprendizaje del mismopor parte de los alumnos. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Independiente 
Técnicas activas para la enseñanza del idioma inglés.-  Son aquellas que tienen un objeto 
determinado y pueden ser usadas inmediatamente para hacer la enseñanza más efectiva, para que 
pueda disfrutar tanto el estudiante como el profesor.  Las técnicas siempre requieren tanto de 
destrezas manuales como intelectuales, frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes 
muy variados.  Las técnicas activas intentan descubrir como el estudiante llega a dominar un 
segundo idioma, es decir que con la ayuda de las técnicas activas el estudiante logra alcanzar un 
excelente desarrollo del proceso de enseñanza. 
 
Variable Dependiente 
Aprendizaje significativo.-El aprendizaje significativo es un proceso a través delcual una nueva 
información se relaciona con un aspecto relevante de laestructura del conocimiento del individuo. 
Este aprendizaje ocurre cuando lanueva información se enlaza con las ideas pertinentes de 
afianzamiento que yaexisten en la estructura cognoscitiva del que aprende. 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Actividad.- Necesidad del aprendizaje es más parcial y específica y varían según el tipo de técnica. 
Aprendizaje.- Es el cambio relativamente permanente en la capacidad de realizar una conducta 
especifica como consecuencia de la experiencia Lo que logra el estudiante como parte final de la 
enseñanza y que se evidencia con el cambio de conducta.  
Aprendizaje Significativo.- Es el aprendizaje que se puede incorporar a las estructuras de 
conocimientos que tiene el sujeto, que tiene significado a partir de la relación que establece con el 
conocimiento anterior y el nuevo aprendizaje, haciendo que este sea duradero y significativo.  
Constructivismo.- Teorías acerca de los procesos cognoscitivos, unas hacen referencia al carácter 
pasivo y otras al carácter de dichos procesos.  
Destreza.- Es pulir las habilidades de los individuos mediante procesos. Es un producto de los 
aprendizajes que significa saber hacer. Es una capacidad que las personas pueden aplicar o utilizar 
de manera autónoma cuando la situación lo requiera.  
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Didáctica.- Relativa a la enseñanza; adecuada para enseñar.  
Estrategia.- Formulación operativa, distintas a traducir políticas a ejecución.  
Estrategia Metodológica.- Son procesos, técnicas y acciones que se integran para facilitar el logro 
de los objetivos.   
Hablar.- Expresar el pensamiento por medio de palabras, articular palabras mediante el uso de 
sonidos.  
Idioma.- Lengua de una determinada nación o grupo étnico.  
Las TICs.- Conforman un conjunto de recursos necesarios para manipular la información y 
particularmente los ordenadores, programas informáticos y redes necesarias para convertirla, 
almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 
Método.- Guía, camino o proceso a seguir para alcanzar un fin deseado.  
Metodología.- Componente que va implícito en el currículo y que depende de la orientación 
paradigmática. Se refiere a la aplicación de métodos, técnicas formas que el maestro utiliza para 
que se lleve a efecto los contenidos de los planes y programas.  
Motivación.- Causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que un organismo lleva a 
cabo una actividad determinada.  
Multimedia.- Es cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o 
digitales) para presentar o comunicar información que pueden ser variados, desde textos e 
imágenes, hasta animación, sonido y video. 
Proceso Enseñanza – Aprendizaje.- Es el conjunto de actividades mentales y emocionales que 
desarrolla el maestro y el estudiante, para adquirir nuevos conocimientos.  
Técnicas.- Conjunto de procedimientos, que sirven para desarrollar las destrezas. Modalidad de 
recurso didáctico de carácter metodológico, próximo a la actividad, ordena la actuación de 
enseñanza y aprendizaje.  
Técnicas de enseñanza.- Es considerada como un procedimiento didáctico que se presta para 
ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia.  Las técnicas buscan 
obtener eficazmente la manera de llevar a cabo un proceso para conseguir objetivos propuestos 
destinados a orientar el aprendizaje del estudiante. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
1.- ¿Qué métodos de enseñanza aprendizaje utiliza el docente  en el desarrollo  del Idioma 
Inglés? 
Se llegó a determinar que los métodos de enseñanza aprendizaje utilizados por los docentes de 
inglés son simplemente la observación lo cual no es lo apropiado para motivar a los estudiantes y  
por ende sean ellos los que construyan su propio conocimiento y así hacer del inglés más divertido. 
 
2.- ¿Cómo  diseñar una mejor propuesta para motivar el desarrollo del Aprendizaje 
Significativo del Idioma Inglés en los estudiantes de nivel secundario? 
Se debe diseñar mediante los requerimientos de las y los estudiantes dependiendo de la edad, la 
época, los temas de interés de los mismos  y la mejor opción que se ha podido diseñar es una guía 
de orientación para los  y las docentes del área de inglés la misma que contiene técnicas activas 
para que los estudiantes desarrollen el aprendizaje significativo. 
 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las cuatro destrezas (escuchar, leer, hablar y escribir) en los 
estudiantes de octavos y novenos? 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que el nivel de desarrollo en las cuatro 
destrezas del idioma inglés esbajas ya que no ha habido la suficiente motivación y no se le ha 
permitido a los estudiantes demostrar que ellos también pueden construir su propio conocimiento.   
 
4.- ¿Cómo la aplicación de técnicas activas en la enseñanza de idioma inglés potencia el 
aprendizaje significativo de los y las estudiantes? 
Cabe señalar que las técnicas activas son de gran ayuda para el docente ya que los estudiantes se 
motivan y sienten la necesidad de actuar ya sea en forma individual o en grupo de manera dinámica 
y así ellos pueden manifestar que los aprendizajes significativos no son limitados. 
5.- ¿Qué tipos de recursos didácticos utilizan los docentes para mejorar las destrezas del 
idioma inglés? 
A criterio de los encuestados afirman que el único recurso didáctico que utilizan los maestros de 
inglés es solamente gráficos, lo cual no es suficiente para mejorar las destrezas del idioma inglés. 
 
6.- ¿Cómo la aplicación de las TICs fomenta un mejor proceso de aprendizaje del idioma 
inglés? 
Por estar acorde con las nuevas tendencias educativas actuales, la aplicación de las 
TICsesinnovadoras, interactivas, creativas, animan a que el estudiante sea el protagonista de su 
propio aprendizaje ya que integra a todas las destrezas del idioma, potenciando el conocimiento 
permitiendo satisfacer los requerimientos de la educación globalizadora. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Tipo de proyecto 
 
La presente investigación se sustentó en  un proyecto de desarrollo, porque se planteó una 
propuesta de carácter educativo que permite solucionar el problema a través del diagnóstico 
aplicado a los estudiantes y profesores de inglés de los octavos y novenos años de educación básica 
del Colegio Técnico Urcuquí. La investigación pertenece a los proyectos factibles ya que esta 
investigación se guió a través de preguntas directrices u orientadas más no por hipótesis, las 
mismas que fueron contestadas  al final de la investigación para solucionar la problemática en la 
institución investigada.  
 
Se considera también como un proyecto factible porque pretende diagnosticar la realidad que viven 
nuestros estudiantes al momento; es así que para mejorar la enseñanza  del Idioma Inglés, y 
contando con los recursos viables se realizó una GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LOS Y LAS 
DOCENTES SOBRE TÉCNICAS ACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS misma, que  beneficiatanto a  estudiantes como a las y los maestros del área de Inglés que 
forman parte del Colegio Nacional Técnico Urcuquí. 
 
Enfoque de la investigación 
 
Por la naturaleza de la investigación planteada, se eligió el enfoque cuali- cuantitativo, en razón del 
tema y de los objetivos a conseguir orientando básicamente al conocimiento de una realidad 
dinámica y holística sobre el tema planteado.  
 
 
Diseño de la investigación 
 
Las series de acciones concebidas para lograr el objetivo de la investigación engloba el diseño 
descrito por Hernández, Fernández y Baptista (1998), el de campo (no experimental). 
 
Es de campo No experimental: ya que  permitió  aplicar los diferentes instrumentos a fin de 
recolectar información de la realidad para realizar descripciones, interpretaciones, análisis, 
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evaluaciones y críticas constructivas sobre el problema investigado, utilizar los respectivos 
documentos que sirvieron para la recolección de información con el fin de hacer análisis en cuanto 
a la realidad que enfrenta la educación es decir para conocer que técnicas activas utiliza el maestro 
y lo más indispensable con esta investigación de campo se conoció cuál es el verdadero grado de 
conocimientos de los estudiantes y se verificó  si las técnicas activas dan un buen resultado o si es 
necesario cambiarlas para que los estudiantes mejoren cada día más en cuanto al conocimiento del 
idioma inglés. 
 
Tipo de investigación 
 
Es bibliográfica y documental porque se acudió a textos, bibliografías, documentos, consulta en 
general los mismos que cooperaron en un 50% a comprender mejor la investigación que se  realizó 
y así poder comparar cambios, siendo esta una base fundamental para realizar una investigación 
con bases teóricas de actualidad. 
Según el espacio virtual (2007) a la investigación bibliográfica la define como: “el estudio de 
problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 
apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 
impresos, audiovisuales o electrónicos” (pág. 4). 
 
Explorativa.- Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de tipo 
aproximativo,respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 
especialmente cuando el temaelegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, 
sobre él, es difícil formular hipótesisprecisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando 
aparece un nuevo fenómeno que por sunovedad no admite una descripción sistemática o cuando los 
recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 
 
Se investigó en el medio donde ocurren los hechos, entendiendo su origen e implicación en el 
Colegio Técnico Urcuquí, del cantón Urcuquí, tomando en cuenta a las 3 autoridades, los 160 
estudiantes, y 2 docentesdel área de inglés. 
 
Descriptiva.-A  través de la observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar 
el diagnóstico real de necesidades, dar respuestas a las preguntas directrices y analizar científica y 
técnicamente la propuesta mencionada. 
Según Sampieri (1971) cita: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis, miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a investigar.  Desde el punto de vista científico, describir es medir” (pág. 14) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población.- 
“El conjunto de datos de los cuales se ocupa un determinado estudio estadístico se llama 
población”.Cazau Pablo, 1991, 
“La población puede definirse como el conjunto total de elementos o de unidades estadísticas 
a los cuales se refiere un estudio o investigación” Salama, Moisés, pág. 30 
 
La  población  estuvo constituida por autoridades, profesores y estudiantes  del Colegio Técnico 
Urcuquí del cantón Urcuquí provincia de Imbabura según las especificaciones del siguiente cuadro: 
 
Tabla No. 1 
POBLACIÓN  N 
Autoridades     3 
Docentes     2 
Estudiantes  267 
Total 272 
Fuente: Secretaría del colegio “CTU” 
Elaboración: Aída Castro  
 
Muestra.- 
Es la actividad por la cual se toma ciertas muestras de una población de elementos de los cuales se 
analizó algunos criterios de decisión.   
 
Criterio Muestral 
 
No probabilístico o intencional.- no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, 
ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En 
general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de 
lo posible, que la muestra sea representativa.  
 
Corresponde a la posibilidad que tiene el investigador de seleccionar como muestra un subconjunto 
de la población en un momento no previsto con anterioridad. 
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DOCENTES DEL AREA DE INGLÉS 
UNIDAD EDUCATIVA URCUQUÍ 
Gráfico   # 3 
INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 
 Tener el grado académico de tercer 
nivel  
 Experiencia profesional mínimo 5 
años. 
 
 Tener dominio de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación. 
 Disposición de colaborar 
incondicionalmente con proyectos 
que realice el área de inglés. 
 Docentes que demuestren 
responsabilidad en todo tipo de 
eventos. 
 Docentes con título de 2do nivel 
 Profesores con 4 años o menos de 
experiencia profesional 
 No saber utilizar las TICs. 
 
 Poner condiciones para colaborar en 
proyectos a ejecutarse por el área de 
inglés. 
 Docentes que llegan atrasados o que 
no  asisten con puntualidad a las 
diferentes reuniones. 
 
Probabilístico.- Permite conocer la probabilidad que cada unidad de análisis tiene de ser integrada 
a la muestra mediante la selección al azar. Este tipo de muestreo comprende los procedimientos de 
muestreo simple o al azar, estratificado, sistemático y por conglomerado. 
De los 267 estudiantes de octavos y novenos años de educación básica obtuvimos una muestra 
representativa con una confiabilidad del 95% con un error de  0,05= 5% para lo cual se aplicó la 
siguiente fórmula. 
 
 
N = población  n= muestra   ∑ = coeficiente de error al 5% 
Por lo que: 
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Muestra Estratificada 
Debido a que existieron algunos paralelos por investigar  se realizó la muestra estratificada, la 
misma que fue aplicada para la selección de los estudiantes, para lo cual se utilizó la siguiente 
fórmula: 
    fh=  
Nh= Población estratificada 
fh = fracción del estracto 
n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población 
fh=         fh=      fh = 0.5992 
Nh x fh = muestra estratificada (nh) 
 
TablaNro. 2 
ESTRATOS CURSOS TOTAL 
P0BLACIÓN 
MUESTRA 
ESTRATIFICADA 
1 Octavo “A” 32 19 
2 Octavo “B” 33 20 
3 Octavo “C” 33 20 
4 Octavo “D” 33 20 
5 Noveno “A” 48 28 
6 Noveno “B” 43 26 
7 Noveno “C” 45 27 
TOTAL  267 160 
Fuente: Secretaría del colegio “UEU”  
Elaboración: Aída Castro 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Las definiciones operacionales son una especie de manual de instrucciones para el investigador ya 
que: 
Según el espacio virtual (2007) cita que: Para Ávila, Baray (2006), operacionalizar significa 
“definir las variables para que sean medibles y manejables.   Un investigador necesita 
traducir los conceptos (variables) a hechos observables para lograr la medición.  Las 
definiciones señalan las operaciones que se tienen que realizar para medir la variable, de 
forma tal, que sean susceptibles de observación y cuantificación”. (pág. 6). 
Este análisis efectúa el investigador para la orientación de la investigación que se realizó, en base a 
la determinación de las dimensiones e indicadores.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 
Objetivo: Facilitar el desarrollo de la investigación y asegurar el sentido de la misma a través de las dimensiones e indicadores que abarquen las variables. 
Gráfico # 4 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÈCNICAS E 
INTRUMENTOS  
ÍTEM 
ENCUESTA 
ÍTEMS 
ENTREVIS
TA 
 
 
INDEPENDIENTE:  
TÉCNICAS ACTIVAS 
Técnicas Activas : Son 
actividades grupales de 
aprendizaje en las cuales el 
profesor pretende  llegar ante 
sus alumnos en una forma 
más dinámica con los 
conocimientos conceptuales 
 
Gestión en el aula El rol del profesor  
E          E 
N          S 
C          T 
U          U 
E          D 
S           I 
T          A 
A          N 
             T 
             E 
             S 
 
E                D 
N                O 
T                C 
R                E 
E                N 
V                T 
I                  E 
S                 S 
T                 Y 
A              A 
S              U 
                 T 
                 O 
 3 
Técnicas para la enseñanza del 
idioma inglés 
Instrucciones para la 
enseñanza del idioma 
inglés 
2 Y 3   
 Técnicas Activas 
Directas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica Activas Indirectas 
-Aplicación de las técnicas 
en la gramática 
-Aplicación de las técnicas 
en el Vocabulario 
Aplicación de las Técnicas 
en la Traducción. 
-Aplicación de técnicas en la 
destreza Escuchar 
-Aplicación de técnicas en la 
destreza Leer 
-Aplicación de técnicas en la 
destreza Escribir 
-Aplicación de técnicas en la 
destreza Hablar 
3, 8. 9, 10 Y 
11  
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Tecnologías informáticas y de la 
información aplicadas en el aula 
de inglés 
 El software 
 La plataforma virtual 
                  R 
                 I 
                D 
                 A 
           D 
           E 
           S 
7  
DEPENDIENTE 
El Aprendizaje 
significativo: Es aquel en el 
cual el alumno convierte el 
contenido del aprendizaje en 
significados para sí mismo 
- Características  No arbitrariedad 
 Sustantividad 
5  
- Condiciones   Material 
potencialmente 
significativo 
 Actitud de 
aprendizaje 
significativo 
5 5 
-Tipos 
 
o Aprendizaje de 
representaciones 
o Aprendizaje de 
conceptos 
o Aprendizaje de 
Proposiciones 
 
  5  1 
 Desarrollo de las 
-Destrezas del idioma inglés 
 
Aprendizaje de destrezas 
Productivas  
-Speaking 
-Writing 
Aprendizaje de destrezas 
Receptivas 
-Listening 
-Reading 
 3 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Consiste en recolectar la información, utilizando los medios e instrumentos que son de carácter 
formal, los cuales emplea, procesos sistemáticos, para analizar, con el fin de llegar a la realidad. 
 Encuestas: 
Las encuestas son una herramienta que  sirven para la recopilación de la información mediante un 
cuestionario con preguntas  cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert, este enfoque fue 
desarrollado por Rensis Likert, se encuentra vigente y muy popularizado. 
 
Según Sampieri (2008) cita que la escala tipo Lickert: “Consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los 
sujetos a los que se les administra.  Es decir se presenta cada afirmación y se pide al sujeto 
que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala.  A cada punto se le 
asigna un valor numérico.  Así el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al 
final se obtiene su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas 
las afirmaciones” (pág. 91) 
 
El instrumento a utilizarse ayudó a descubrir si la investigación es necesaria; la cual  se realizó a 
todos los involucrados quienes nos colaboraron con su criterio u opinión, para posteriormente 
explorar los resultados. 
Las personas encuestadas fueron los estudiantes del Colegio Técnico Urcuquí. Anexo Nº 1 
 
Entrevistas.- Las entrevistas se utilizaron para recabar información en forma verbal, a través de 
preguntas. Es la técnica más significativa y productiva  que se dispone para recabar datos. La 
entrevista es un intercambio de información. 
El instrumento para la entrevista fue la guía de entrevista la cual  según  Ortiz Uribe, 
DICCIONARIO DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (2004), es: 
“Lista de tópicos temáticos y áreas generales, necesaria para la interacción verbal que el 
entrevistador sistematiza con base en sus conocimientos, experiencia y objetivos” (P.75) 
Los entrevistados fueron autoridades y docentes de inglés del Colegio Técnico Urcuquí. Anexo Nº 
2 
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
Resulta importante que el instrumento debió tener un grado de validez y confiabilidad.  Lo primero 
se refiere a que el instrumento debe en efecto estar midiendo lo que se dice medir y no otra cosa. 
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Al respecto Grajales (2005), asegura que “el instrumento debe aparentar que sirve y mide 
algo de manera específica en determinadas situaciones y se verifica al comparar sus 
resultados con un criterio independiente” (pág. 2) 
 
Específicamente el estudio desarrollado se relacionó  con la validez de contenidos que constituye el 
grado en el cual una prueba está en consonancia con los objetivos de la investigación.  Se 
Consideró además la vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de operacionalización 
de las diferentes variables de estudio. 
 
Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y confiabilidad del instrumento se lo 
realiza en base a su contenido, criterio y constructo.  Varios son los factores que afectan la validez 
y confiabilidad de un instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o que 
él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento fue confeccionado evitando 
estos aspectos. 
 
A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realizó lo siguiente: 
 Se consultó a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos tomando en cuenta 
las variables de calidad de educación, proyección social y sobre proyectos educativos 
institucionales. 
 Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la versión definitiva de los cuestionarios y 
guía de entrevista  según el ámbito de su aplicación. 
 Los validadores fueron profesionales en educación con vasta experiencia docente y 
administrativa de centros educativos según se detalla a continuación: 
1. Nombre:   MENESES RODRIGUEZ COLOMBIA ELIZABETH  
C.I.   1001542560 
Profesión:   Magíster  en Gerencia Educativa 
     Ocupación:  Jefa de DIPROMEP-I en la Dirección de Educación de  
                            Imbabura 
 
2. Nombre:   LOGROÑO G. MOISES  
C:I:    0600918205 
Profesión:   Magíster  en Educación Superior 
    Psicólogo 
     Ocupación:   Director del Instituto de Postgrado de la Facultad de  
Filosofía, Letras y Ciencias de la U.C.E. 
 
3.- Nombre:   PONCE NARVAEZ JORGE OSWALDO 
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     C.I.   0400426847 
Profesión:   Licenciado en Inglés 
   Magíster en Gerencia Educativa 
 Ocupación:   Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de la  
Enseñanza del Idioma Inglés CRADLE Imbabura. 
   Docente de Literatura Inglesa en la U.T.N.  
 
Estos instrumentos constan en Anexo 3, 4 y 5 
Con el mismo procedimiento se realizó la validación de la propuesta: “Guía de orientación sobre 
técnicas activas para la enseñanza del idioma inglés dirigido a los y las docentes del área de Inglés 
del Colegio Técnico Urcuquí”. Los validadores fueron profesionales en educación superior con 
reconocida experiencia docente y administrativa, según se detalla: 
 
1.- Nombre:  SALGADO ANDRADE MYRIAN 
     Profesión:  Licenciada en Lengua y Literatura 
   Doctora en Currículo 
   Magíster en Educación Superior 
    Ocupación:  Rectora del Colegio Nacional “Ibarra” 
   Docente Universidad Técnica del Norte 
 
2.- Nombre:  PAREDES MARIA 
     Profesión:  Licenciada en Inglés 
   Doctora en Currículo 
   Magíster en Educación Superior 
     Ocupación:  Maestra de Inglés en el colegio Nacional “Ibarra” 
   Docente del Centro Académico de Idiomas de la UTN. 
 
3.- Nombre:  CHORLANGO GONZALO 
     Profesión:  Licenciado en Inglés 
   Magíster en Educación Superior 
     Ocupación:  Profesor  de inglés en el Instituto República del Ecuador de       
Otavalo. 
   Catedrático en la Facultad de  Educación, Ciencia y 
   Tecnología de la UTN. 
 
Las validaciones constan en el anexo 6, 7 y 8 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
En el presente capítulo se dan a conocer los resultados que se obtuvieron producto de la recolección 
de datos que se aplicaron en este estudio, la revisión bibliográfica pertinente al tema y la 
información a través de cuestionarios que se empleó, el cual estuvo dirigido a estudiantes de 
octavos y novenos años de educación básica y una entrevista a las autoridades y docentes del área 
de inglés del Colegio Técnico Urcuquí en el cual las autoridades brindaron todas las facilidades 
para la aplicación de este instrumento, los mismos que  fueron validados por  tres especialistas 
conocedores de la materia. 
 
El énfasis fue hecho en los resultados obtenidos en el procesamiento e interpretación y tabulación 
para luego proceder a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis, siendo estas de 
carácter cuali-cuantitativo con énfasis en lo cualitativo ya que de acuerdo con Sampieri 2010, “el 
análisis cualitativo permite un profundo entendimiento del comportamiento humano”  
 
Con estos resultados se elaboraron diagramas de pastel para cada pregunta y se visualiza de manera 
clara y muy colorida los porcentajes dados para cada opción. 
Luego de cada gráfico, se menciona un análisis e interpretación  de cada pregunta con los 
porcentajes muy variados que obtuvimos de las encuestas. 
 
A continuación se expone el análisis e interpretación de cada pregunta. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS Y NOVENOS AÑOS 
DEL COLEGIO TÉCNICO URCUQUÍ 
1.- ¿Entiende usted las indicaciones que les da su profesor en la clase de inglés? 
 Cuadro Nº 1. 
INDICACIONES DEL PROFESOR DE INGLÉS 
 
 
 
VALORACIÓN f % Tendencia 
 
SIEMPRE 32 20 44% 
 
CASI SIEMPRE 38 24 
 
A VECES  89 55 56% 
negativa 
 
NUNCA 1 1 
 
TOTAL 160 100  
 
 
Fuente: Aída Castro 
 
  
 
                Gráfico Nº 1 
 
     Fuente: Aída Castro 
 
Análisis e Interpretación 
El 55% de las y los jóvenes coinciden en señalar que a veces entienden las indicaciones que da el 
profesormientras que el 1% manifiestan  que nunca. 
 
La tendencia indica que es negativa ya que más de la mitad de las y los estudiantes encuestados no 
comprenden las indicaciones que les da el profesor en clase por lo que es indispensable que el 
docente busque mecanismos adecuados para lograr que los estudiantes capten dichas indicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
24% 55% 
1% 
INDICACIONES DEL PROFESOR DE 
INGLÉS 
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
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2.- ¿El profesor utiliza juegos y dinámicas con el propósito de que usted entienda el inglés? 
 
Cuadro Nº 2. 
UTILIZACIÓN DE JUEGOS Y DINÁMICAS POR EL  PROFESOR 
 
VALORACIÓN f % TENDENCIA 
SIEMPRE 23 15 30% 
CASI SIEMPRE 24 15 
A VECES  48 30 70% 
negativa 
NUNCA 65 40 
TOTAL 160 100  
Fuente: Aída Castro 
 
 Gráfico Nº 2
 
Fuente: Aída Castro 
 
Análisis e Interpretación 
La tendencia nos indica que es negativa ya que sumados la valoración a veces y nunca nos resulta 
un porcentaje del 70%  lo cual evidencia que en su mayoría las y los jóvenesno están motivados en 
el aula y por ende el aprendizaje del idioma inglés se vuelva aburrido, por lo que es urgente y 
necesario que el maestro utilice juegos y dinámicas que aporten a que el idioma inglés se vuelva 
más divertido. 
 
 
 
 
 
14% 
15% 
30% 
41% 
UTILIZACIÒN DE JUEGOS Y DINÀMICAS POR EL 
PROFESOR  
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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3.- ¿Observa videos o películas en inglés y familiariza frases o palabras para después ponerlas en 
práctica, utilizando las cuatro destrezas (escuchar, leer, escribir y hablar)? 
Cuadro Nº 3.  
FAMILIARIZACIÓN DE FRASES OBSERVANDO VIDEOS EN INGLÉS 
 
VALORACIÓN f % TENDENCIA 
SIEMPRE 10 6 12% 
CASI SIEMPRE 10 6 
A VECES  46 29 88% 
negativa 
NUNCA 94 59 
TOTAL 160 100  
Fuente: Aída Castro 
 
                         Gráfico Nº 3. 
 
Fuente: Aída Castro 
 
Análisis e  Interpretación 
 
De los estudiantes encuestados el 88%  señalan que nunca y a veces han observado videos o 
películas en inglés mientras lo que demuestra que es una tendencia negativa. 
 
Debido a este resultado se puede deducir que los recursos audiovisuales no son considerados por el 
profesor como una herramienta pedagógica o didáctica la cual permite que los estudiantes 
enriquezcan su vocabulario y pierdan la oportunidad de familiarizarse con las expresiones  que en 
las películas se obtienen y de esta manera mejorar una de las destrezas que posee el idioma como es 
hablar. 
 
 
 
 
 
6% 
6% 
29% 
59% 
FAMILIARIZACIÓN DE FRASES OBSERVANDO 
VIDEOS EN INGLÉS 
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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4.- ¿La forma como el profesor de inglés presenta el tema generan en usted interés? 
 
Cuadro Nº 4: 
 INTERÉS POR TEMAS DE CLASE 
 
VALORACIÓN f % TENDENCIA 
SIEMPRE 11 7 18% 
CASI SIEMPRE 18 11 
A VECES  124 78 82% 
negativa 
NUNCA 7 4 
TOTAL 160 100  
Fuente: Aída Castro 
 
Gráfico Nº 4.
 
Fuente: Aída Castro 
 
Análisis e Interpretación 
Las y los estudiantes encuestados manifiestan  en un 82% que los temas que el profesor enseña a 
veces  y nunca son interesantes.  
Estas respuestas  demuestran que es una tendencia negativa, que los docentes no inducen el tema 
adecuadamente ya que  la forma como se  aborda el tema tiene procesos y el maestro debe saber 
utilizarlos para crear en el estudiante desde el inicio de la clase interés por aprender el nuevo 
idioma. 
 
 
 
7% 11% 
78% 
4% 
INTERÉS POR TEMAS DE CLASE 
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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5.- ¿El profesor de inglés valora los criterios del estudiante y consigue que construya por sí mismo 
el conocimiento? 
 
Cuadro Nº 5. 
 VALORACIÓN DE CRITERIOS POR PARTE DEL PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 5. 
 
Fuente: Aída Castro 
Análisis e interpretación 
Se determina que un 88% de los estudiantes señala que a veces y nunca el profesor valora los 
criterios del estudiante por lo que la tendencia es negativa ya que la  mayoría de jóvenes no tiene 
suficiente apertura por parte del profesor y no consigue construir su propio conocimiento y por 
ende en muchos de los casos el estudiante es el que aporta para que el proceso enseñanza 
aprendizaje mejore. 
 
 
 
 
 
3% 9% 
75% 
13% 
VALORACIÓN DE CRITERIOS POR PARTE DEL 
PROFESOR 
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
VALORACIÓN f % TENDENCIA 
SIEMPRE 5 3 12% 
CASI SIEMPRE 15 9 
A VECES  120 75 88% 
negativa 
NUNCA 20 13 
TOTAL 160 100  
Fuente: Aída Castro 
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6.- ¿Estaría dispuesto a trabajar con un recurso didáctico para aprender inglés, que integre técnicas 
activas que contribuyan al desarrollo de su pensamiento y propicie clases divertidas? 
Cuadro Nº 6.  
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR CON RECURSO DIDÁCTICO 
VALORACIÓN f % TENDENCIA 
SIEMPRE 145 91 100% positiva 
CASI SIEMPRE 15 9 
A VECES  0 0 0% 
negativa 
NUNCA 0 0 
TOTAL 160 100  
Fuente: Aída Castro 
  
 
 
Gráfico Nº 6. 
 
Fuente: Aída Castro 
Análisis e interpretación 
Se observa que el 100% de estudiantes han manifestado que siempre y casi siempre  estarían 
dispuestos a trabajar con un recurso didáctico para aprender el idioma inglés,lo que demuestra que 
hay una tendencia positiva. Los estudiantes encuestados  manifiestan su disponibilidad  por 
aprender el nuevo idioma, esto refleja el elemento que el maestro debe tomar en cuenta y motivar 
con lo que fuere necesario para desarrollar sus clases. 
 
 
 
91% 
9% 
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR CON 
RECURSO DIDÁCTICO 
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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7.-  ¿A su juicio cree usted  que el uso de las nuevas tecnologías TICS ayudaría al mejor 
entendimiento del idioma inglés? 
Cuadro Nº 7.-  
USO DE TICs PARA ENTENDIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS 
VALORACIÓN f % TENDENCIA 
SIEMPRE 157 98 100% positiva 
CASI SIEMPRE 3 2 
A VECES  0 0 0% negativa 
NUNCA 0 0 
TOTAL 160 100  
Fuente: Aída Castro 
  
 
 
                   Gráfico Nº 7. 
 
Fuente: Aída Castro 
   
Análisis e Interpretación 
El 100 %  de estudiantes han manifestado que siempre  y casi siempre el uso de las Nuevas 
Tecnologías ayudarían al mejor entendimiento del idioma inglés, La tendencia es positiva ya que  
la totalidad de encuestados están de acuerdo en utilizar estas nuevas herramientas de aprendizaje 
que se han convertido en un instrumento pedagógico importante y necesario  para aprender el 
idioma. 
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8.-  ¿Del siguiente listado que materiales utiliza el profesor en la clase de inglés? 
Cuadro Nº 8.  
 MATERIALES QUE UTILIZA EL PROFESOR DE INGLÉS 
 
MATERIALES f % TENDENCIA 
grabadora 0 0 19% positiva 
carteles 0 0 
gráficos 30 19 
canciones 0 0 
CDs 0 0 
ninguna 130 81 81% negativa 
TOTAL 160 100  
Fuente: Aída Castro 
  
 
 
                  Gráfico Nº 8. 
 
Fuente: Aída Castro 
   
Análisis e interpretación 
 
 El 81% de estudiantes manifiestan que el profesor no utiliza ninguno de los materiales señalados 
para la clase, por lo que nos demuestra que la tendencia es negativa.  Esto nos da la clara idea de la 
problemática que existeen la institución ya que el maestro no  utilizar  el material auténtico  o 
tecnológico  necesario como recurso didáctico, que es importante para desarrollar una clase 
dinámica y por ende despierte el interés por aprender el nuevo idioma. 
 
 
 
 
19% 
81% 
MATERIALES QUE UTLIZA EL PROFESOR DE INGLÉS 
grabadora
carteles
gráficos
canciones
CDs
ninguna
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9.- Escoja tres opciones que le faciliten escuchar y hablar en inglés. 
 
Cuadro Nº 9:  
OPCIONES QUE FACILITAN ESCUCHAR Y HABLAR EN INGLÈS 
 
OPCIONES f TENDENCIA 
escuchando conversaciones 150  
77% 
POSITIVA 
cantando canciones 145 
participando en dinámicas y juegos  155 
aprendiendo de memoria 59  
33% 
NEGATIVA 
llenando espacios en blanco 40 
mirando videos 38 
Fuente: Aída Castro 
 
 
 
                Gráfico Nº 9 
 
Fuente: Aída Castro 
 
  Análisis e interpretación 
Según los resultados la tendencia es positiva  debido a que los estudiantes en su mayoría han 
manifestado que escuchando conversaciones, cantando canciones y participando en dinámicas y 
juegos facilitan el escuchar y hablar en inglés. Lo cual en la actualidad son de mucha utilidad para 
el maestro  ya que existen técnicas activas referentes a diferentes temas. Y que a la vez ayuda al 
estudiante a motivarse y tener mucho interés por aprender el nuevo idioma.   
 
 
 
 
26% 
25% 26% 
10% 
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10.- Escoja tres opciones que le faciliten leer y escribir en inglés. 
Cuadro Nº 10: 
 OPCIONES QUE FACILITAN LEER Y ESCRIBIR EN INGLÉS 
OPCIONES f TENDENCIA 
Llenando espacios en blanco 152  
86% 
POSITIVA  
extrayendo ideas principales 140 
Copiando dictados 139 
haciendo lectura comprensiva 135 
aprendiendo de memoria 5  
14% 
NEGATIVA 
 
Leyendo rápidamente 50 
Participando en dinámicas y juegos 31 
Fuente: Aída Castro 
 
 
 
Gráfico Nº 10
 
Fuente: Aída Castro 
  Análisis e Interpretación 
 La tenencia es positiva  ya que el 86% de estudiantes expresan que las opciones de extraer ideas 
principales, hacer lectura comprensiva, copiar dictados y llenar espacios en blanco facilitan leer y 
escribir en ingles estas destrezas receptivas al igual que las productivas; juntas son de mucha 
utilidad para el aprendizaje del estudiantepor lo que el maestro debe buscar temas motivadores y de 
la actualidad para que el estudiante sienta interés por el leer y escribir.   
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11.- ¿De qué manera usted aprende mejor el idioma inglés? 
Cuadro Nº 11.  
MANERAS DE APRENDER INGLÉS 
MANERAS fi TENDENCIAS 
ESCUCHANDO 101  
81% 
PSOTIVA 
HABLANDO 71 
ESCRIBIENDO 71 
LEYENDO 57 
19% 
NEGATIVA 
Fuente: Aída Castro 
 
 
 
                  Gráfico Nº 11 
 
Fuente: Aída Castro 
 
Análisis e Interpretación 
La tendencia es positiva ya que un 81% de estudiantes responden que la mejor manera de aprender 
el idioma inglés es escuchando, hablando y escribiendo el maestro debe poner mucho énfasis en 
orientar y motivar a los estudiantes  para que tengan muy presente que las cuatro destrezas son de 
mucha importancia y hay que utilizarlas a todo momento en cualquier situación que se presentare. 
33% 
19% 
24% 
24% 
MANERAS DE APRENDER INGLÉS 
ESCUCHANDO
LEYENDO
ESCRIBIENDO
HABLANDO
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA ENTREVISTA A AUTORIDADES Y DOCENTESDEL ÁREA DE INGLÉS DEL COLEGIO NACIONAL 
TÉCNICO “URCUQUI”. 
Gráfico #5 
ENTREVISTADOS 
 
 
PREGUNTAS 
Dr. Eugenio Yépez, 
MSc. 
RECTOR 
Lic. Víctor Reina 
VICERRECTOR 
Lic. Luis Morales 
INSPECTOR GENERAL 
 
Lic. Julisa Paredes 
PROFESORA 
 
Lic. Efrén Dueñas 
PROFESOR 
1. ¿Cuál es el 
modelo pedagógico 
en el que se basa el 
trabajo académico de 
la institución 
educativa? 
En el establecimiento se 
está aplicando el 
constructivista como 
modelo pedagógico 
El modelo que utilizamos 
desde algún tiempo atrás es 
el constructivista  
 
Nuestro trabajo académico 
se basa en el modelo  
constructivista que creo es 
el más apropiado para el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje  
 El más idóneo para 
nuestros estudiantes es 
el modelo 
constructivista ya que el 
estudiante aprende con 
los conocimientos que 
tiene y con la guía del 
profesor. 
El Modelo Pedagógico 
constructivista puesto 
que los estudiantes 
crean sus propios 
procedimientos para 
resolver un problema 
2. ¿Qué técnicas 
activas de 
aprendizaje usted 
conoce? 
Las que conozco son las 
de Identificación o 
presentación. 
Técnicas de formación 
de grupos, técnicas de 
integración, de 
autoconocimiento a los 
demás. 
Por dictar la cátedra de 
matemática no he tenido la 
oportunidad de enriquecer 
mis conocimientos acerca 
de técnicas activas las que 
conozco son solamente las 
de observación,  
interrogatorio , discusión 
Al menos las que utilizo en 
mis clases son Juegos pre 
deportivos 
-videos 
-demostraciones 
 
No recuerdo mucho 
pero son el debate, la 
dramatización 
 
Las que conozco son 
las Innovadoras como 
el collage, 
crucigramas, 
pantomima, 
dramatización,  
3. ¿Qué importancia 
tiene que el docente 
maneje técnicas 
activas de 
aprendizaje en la 
sala de clase con sus 
estudiantes y en 
El manejo de técnicas 
activas permite 
predisponer al 
estudiante para el 
desarrollo del proceso 
de enseñanza 
aprendizaje, que 
Es de gran importancia 
para el razonamiento, para 
la actividad de los trabajos 
de refuerzo y deberes.  
Además para desarrollar 
las potencialidades psico-
motoras de los 
Importante porque 
introduce el tema a tratar y 
se logra obtener 
conocimientos previos de 
los estudiantes. 
Muy importante porque 
se mejora la relación 
profesor estudiante  e 
incluso el interés de 
aprender un nuevo 
idioma 
De mucha importancia 
ya que el maestro debe 
facilitar el aprendizaje 
de los estudiantes y 
observar el desarrollo 
del mismo a través de 
la evaluación 
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forma particular en 
el área de inglés? 
participen la mayoría y 
que estén activos todos. 
estudiantes... constante.  
4. ¿En los últimos 
dos años que tipo de 
capacitación 
académica han 
tenido los docentes 
de la institución 
educativa? 
En su mayoría asistimos 
al Curso dictado por el 
Ministerio el de las 
Tics.   Pocos docentes 
asistieron al curso de 
Manejo de instrumentos 
de evaluación por 
competencias 
Casi en su totalidad los 
docentes de la institución 
asistimos al curso de 
Introducción a la nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TICs) 
Por mi parte he tenido 
diferentes tipos de 
capacitación como 
Pedagógicas, 
Tecnológica, y  
Deportivas 
Para la materia de inglés 
no ha habido 
Se ha tenido 
capacitación acerca de 
las TICs. 
 
Capacitaciones 
tecnológicas como el 
uso de las Tics en la 
educación. 
5. ¿Qué temas o 
actividades sobre 
metodología para el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje le 
gustaría tener 
información para 
enriquecer su 
actividad laboral en 
el campo docente? 
Me gustaría conocer 
acerca del uso efectivo 
de laboratorios de 
informática, física, 
química, etc. Además 
me gustaría enriquecer 
mis conocimientos 
acerca de Técnicas 
activas 
 Para mejorar mis 
conocimientos me gustaría 
tener información en 
Metodología sobre el 
desarrollo de la 
Matemática así como 
también  
Didáctica de las ciencias 
exactas. 
Me gustaría conocer más 
acerca de Metodología 
activa o también acerca de 
Metodología inductiva - 
deductiva. 
Los maestros de esta 
rama debemos aprender 
más actividades de 
manera especial las 
relacionadas en la 
destreza de listening 
-Metodología con el 
propósito de ganar 
experiencia 
 
-Dinámicas para hacer 
la materia de inglés 
algo fácil y  menos 
estresante. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
En lo que respecta al modelo pedagógico en  el que se basa el trabajo académico de   la 
institución todos los entrevistados tanto autoridades como docentes tienen claro que se trabaja 
con el modelo constructivista, puesto que los estudiantes crean sus propios procedimientos para 
resolver sus problemas. 
Cabe señalar que en lo que se refiere a cuales técnicas activas conocen han  manifestado en la 
entrevista diferentes técnicas las cuales algunas de ellas ya no son muy utilizadas, ya que en la 
actualidad se trata de obtener toda la atención posible  del estudiante 
De igual manera todos los entrevistados coinciden que es de mucha importancia que los 
maestros manejen lo que es técnicas activas sobre todo en el área de inglés ya que  eso permite 
la participación, el interés, la predisposición  por aprender un nuevo idioma y además 
desarrollar las potencialidades psicomotoras del estudiante. 
En lo que concierne a las capacitaciones de los dos últimos años según las respuestas se refleja 
el interés que todos tienen por aprender las nuevas tecnologías, por lo que todos coinciden en 
que has asistido al curso de las TICs en la educación. 
Finalmente la mayoría de  entrevistados coinciden que les gustaría tener más información acerca 
de metodología de acuerdo a la especialidad que tienen tal es el caso del señor vicerrector. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al terminar el análisis de la investigación de campo y luego de aplicar encuestas y entrevistas 
sobre el tema técnicas activas para la enseñanza del idioma inglés en el colegio Nacional 
Técnico Urcuquí se puede destacar las siguientes conclusiones y recomendaciones que servirán 
para que las y los  docentes tomen en cuenta para potenciar la enseñanza del idioma inglés. 
 
 
CONCLUSIONES 
 Se pudo constatar que los maestros no utilizan técnicas activas ya sean dinámicas, 
juegos o material didáctico apropiado para motivar a los estudiantes y por tal razón no  
motivan y los estudiantes ponen poco  interés por aprender el idioma inglés 
 
 De igual manera los maestros no incentivan a que los estudiantes observen películas o 
vídeos,  en inglés en el establecimiento o en sus domicilios por tal razón la mayoría de 
jóvenes no lo hacen mientras el profesor no les indique  lo cual al no hacerlo  es de gran 
perjuicio para su aprendizaje. 
 
 El profesor no utiliza con regularidad temas interesantes para los estudiantes por lo que 
no les llama mucho la atención, se basa simplemente en lo que sugiere el Ministerio y 
nada más. 
 
 El o la docente no da la suficiente apertura  a que el estudiante exprese su criterio para 
que de esta manera logre la construcción de su conocimiento, que es lo que pretende el 
modelo que se aplica en la institución. 
 
 Los y las docentes no están actualizados en cuanto a técnicas activas para el proceso de 
enseñanza aprendizaje del idioma inglés, y eso es muy preocupante ya que cada vez se 
va aplicando diferentes técnicas que son de mucho beneficio para los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 
 Es de vital importancia que el maestro utilice diferentes estrategias como dinámicas y 
juegos para motivar a los estudiantes ya que de eso depende el interés que el estudiante 
ponga para su aprendizaje y así desarrollar de mejor manera el aprendizaje del idioma 
inglés. 
 
 De igual manera los maestros son los llamados a guiar a los estudiantes para que de 
alguna manera observen videos o películas en inglés ya que con esto se familiarizan con 
el vocabulario y por ende con el idioma inglés. 
 
 El maestro debe buscar temas de acuerdo a la edad y a la época en la cual nos 
encontramos, que sean interesantes para todos y así poder captar la atención de los 
estudiantes para su mejor desenvolvimiento y actuación en la clase. 
 
 El maestro debe dar la suficiente apertura y brindar la confianza necesaria al estudiante 
para conocer sus habilidades y destrezas y así exprese su criterio para lograr que 
construya por sí mismo el conocimiento y de esta manera superar el dominio del idioma 
inglés. 
 
 Es deber del maestro actualizarse constantemente con la finalidad de mejorar la 
enseñanza del idioma inglés utilizando técnicas activas que permitan a los estudiantes 
captar los conocimientos de forma más sencilla y moderna. 
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CAPÌTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
TEMA: GUÍA DE ORIENTACIÓN SOBRE TÉCNICAS ACTIVAS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS DIRIGIDO A LOS Y LAS DOCENTES DEL 
ÁREA DE INGLÉS DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO URCUQUÍ. 
. 
ANTECEDENTES 
 
El inglés es considerado la lengua más antigua en el mundo, en la actualidad gran cantidad de 
información está publicada en este idioma en distintos campos del conocimiento.  Cada época 
ha tenido sus propias instituciones educativas, en las cuales los procesos de enseñanza se 
adaptan a las circunstancias, en la actualidad esta adaptación supone cambios en los escenarios 
donde ocurre el aprendizaje, y cambios en los docentes que a su vez deben mantenerse 
informados y actualizados paralelamente de todas las innovaciones educativas. La utilización de 
metodologías y las estrategias apropiadas, pueden reducir dicha brecha y estimular la 
comunicación activa y dinámica en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los 
8vos y 9nos años de educación básica del colegio Nacional Técnico Urcuquí. 
 
Como consecuencia de las aportaciones de los informantes y los maestros de inglés enfocado en 
el aspecto más débil apoyándonos en sus fortalezas, se dirigen acciones para lograr un material 
que de alguna manera cubriera ciertas expectativas y dieran lugar a la concreción de la 
propuesta de mejora luego del análisis respectivo, resulta necesario realizar esta propuesta que 
partió desde la necesidad de mejorar la enseñanza del inglés, con lo que se ofrece una variante 
de solución metodológica, todo ello ha sido posible gracias a una seriede factores entre ellos 
están la utilización de técnicas activas motivadoras con temas muy básicos. 
Por esta razón se piensa que con esta propuesta los beneficiarios serán  los y las estudiantes, 
maestros, autoridades y la sociedad en general con lo cual se logrará disminuir los grandes 
problemas que aquejan a la educación como son la desmotivación y la apatía por el inglés, 
favoreciendo de esta manera a mejorar la enseñanza del idioma inglés. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Orientar a los docentes del área de inglés en el uso de técnicas activas para desarrollar las 
destrezas y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del nuevo idioma. 
Objetivos específicos 
o Facilitar al docente con una herramienta didáctica de apoyo para  desarrollar las 
destrezas comunicativas del idioma inglés. 
o Establecer técnicas activas, para hacer divertido el proceso de enseñanza del idioma 
inglés. 
o Involucrar al estudiante con diferentes técnicas activas para lograr un aprendizaje 
significativo. 
o Socializar con profesores del área de inglés el uso de la guía de técnicas activas para 
potenciar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes. 
 
UBICACIÓN 
La presente investigación se realizó en una institución educativa ubicada en la ciudad de 
Urcuquí, el cual es un establecimiento fiscal mixto que se encuentra situado en la calles 
Guzmán S/N, parroquia Urcuquí del cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura. Teléfono: 
(06)2939227. 
 
JUSTIFICACIÓN 
El inglés es el idioma más utilizado en la comunicación internacional, no es limitado a ningún 
país, región o cultura, es el más usado en todos los campos del saber.  Ecuador no es la 
excepción, el inglés está en todas partes y para formar parte de este mundo globalizado donde el 
éxito gira alrededor de la excelente comunicación, se hace imperativo el integrar este idioma a 
nuestro diario vivir. 
 
La presente propuesta pretende contribuir a institucionalizar el inglés en el aula, para que cada 
maestro trabaje con técnicas activas las mismas que ofrecen prácticas, concepciones y actitudes 
para formar seres humanos creativos, participativos, comprometidos con los más altos valores 
humanos, que consideren que su rol esencial es transformar el aula en un escenario dinámico, 
motivador en el que se genere acción y conocimiento mediante la relación teórica y práctica, se 
hace necesario el diseño y aplicación de guías de enseñanza en cuyas unidades contengan 
herramientas didácticas, activas, creativas e innovadoras que den prioridad al desarrollo de 
destrezas comunicativas y favorezcan su desarrollo integral mediante la participación activa, 
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haciendo realidad el protagonismo de cada individuo en su propio aprendizaje y que además, se 
sienta partícipe de las actividades que se desarrollan en el aula. 
 
Para la evaluación de las diferentes actividades ofrecidas en la presente guía se evaluara las 
cuatro destrezas del idioma. Se realizara rubricas las mismas que ayudaran al maestro a evaluar 
al estudiante en diferentes parámetros. En el listening se tomara muy en cuenta el tiempo que el 
estudiante obtenga en la actividad la presentación nítida del trabajo, las palabras correctamente 
escritas y el uso del vocabulario aprendido. En speaking se tomara muy en cuenta la 
pronunciación, la entonación, la fluidez. En writing se evaluara la gramática, las palabras 
correctamente escritas, el vocabulario, la presentación nítida de la actividad. En  Reading se 
evaluara la pronunciación, la comprensión a través de ideas principales de la actividad, la 
entonación. 
 
En cada rubrica se especificara los parámetros  para cada actividad con su respectivo puntaje. 
La presente guía cobra importancia porque tiene técnicas activas con actividades programadas 
para que las clases de inglés sean divertidas, que ayuden a fortalecer la organización en el aula y 
fuera de ella, constituye un recurso valioso con técnicas activas que permite una práctica 
transformadora, en la que el estudiante desempeña un rol protagónico al construir su 
conocimiento y darlo significado. 
 
Esta  propuesta tiene un aporte educativo que beneficia a docentes y principalmente a 
estudiantes de los octavos y novenos años de educación básica.  El docente utilizará este 
material como apoyo didáctico que ofrece una práctica  y adecuada guía que contiene algunas 
técnicas para desarrollar las destrezas de leer, escribir, escuchar y hablar, en una forma 
entretenida que despierta en los estudiantes, el deseo de aprender inglés,  y que  juntos profesor 
y estudiante lo disfruten. 
 
 Fundamentación Pedagógica  
 
El fundamento pedagógico atiende de manera especial al papel de la educación, del maestro y 
de la escuela. Para interpretar ese papel es necesario entender la posición que frente a la 
educación adopta el modelo cognitivo que explica el aprendizaje en función de la información, 
experiencias, actitudes e ideas de una persona y de la forma como ésta las integra, organiza y 
reorganiza, es decir, el aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos o de la 
comprensión, debido tanto a la reorganización de experiencias pasadas cuanto a la información 
nueva que se va adquiriendo.  
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Lo que identifica a las teorías cognitivas es que consideran al estudiante como un agente activo 
de su propio aprendizaje, es decir el estudiante es quien construye nuevos aprendizajes, no es el 
profesor quien proporciona aprendizajes, construir aprendizajes significa modificar, diversificar 
y coordinar esquemas de conocimiento estableciendo de este modo, redes de significado que 
enriquecen el conocimiento del mundo físico y social y potencian el crecimiento personal.  
 
El maestro actúa como profesional reflexivo y crítico, constituye un ente que favorece y facilita 
que los estudiantes puedan procesar y asimilar la información que reciben. Las actuaciones de 
los maestros como mediadores entre los contenidos y el estudiante son importantes, porque es el 
profesional experto que propone experiencias, contenidos, materiales, adecuadamente 
planificados para contribuir a que el estudiante aprenda.  
 
También se ha considerado como aporte importante en esta fundamentación a la pedagogía 
activa según la cual la educación debe ayudar al estudiante a desarrollar su autonomía como 
individuo y como ser social, aprender es encontrar significados, criticar, investigar, transformar 
la realidad. Para que esto se logre es necesario que la escuela sea un ambiente en que el 
estudiante encuentre comunicación, posibilidad de crítica y de toma de decisiones, y apertura 
frente a lo que se considera verdadero. Como su nombre lo indica, una pedagogía activa exige 
que el educando sea sujeto de su aprendizaje, un ser activo, en vez de alguien meramente pasivo 
y receptivo, para ello el maestro debe ser guía y orientador, un polemizador, una persona abierta 
al dialogo. 
 
 Fundamentación Psicológica  
 
La estructuración de La Guía con técnicas activas para  la enseñanza  del idioma inglés tomó 
como base el fundamento psicológico que considera tanto al desarrollo del hombre, como a los 
procesos de aprendizaje, en este contexto es importante conocer el ambiente, el momento de su 
desarrollo donde se desenvuelven los estudiantes y la vida afectiva de los mismos son decisivos 
en el aprendizaje, consideró como parte central el aprendizaje significativo, propuesto por 
Ausubel ya que toma como punto de partida los conocimientos previos y su relación con los 
nuevos conocimientos. Tomo como referencia la teoría del aprendizaje en función de un modelo 
social, propuesto por Bandura, y su enfoque ecléctico que combina ideas y conceptos y la 
mediación cognitiva, Esta teoría es compatible con muchos enfoques y en particular con 
enfoques humanísticos que hacen referencia al aprendizaje de valores y de la moral.  
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IMPACTOS 
Educativo: 
Como participantes activos de diversos modelos educativos durante tantos años de estudio, se 
da cuenta que la educación tradicional no está acorde a los grandes desafíos de una vida 
moderna, se debe mirar las grandes necesidades de los estudiantes como personas, de que hace 
falta motivación, de que la educación no es el simple acto de transmitir información, sino que el 
proceso educativo conlleva a una enseñanza eficaz y un aprendizaje genuino, es decir un 
profesor satisfecho y jóvenes con habilidades cognitivas para evidenciar problemas y plantear 
soluciones.  
 A través de esta guía se pretende dar una propuesta de cambio de enseñanza activa, 
participativa y crítica y a la vez lograr en los estudiantes una formación responsable en el 
transcurso de su aprendizaje, y que los docentes con estas técnicas pueden facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y obtener mejores resultados en el aprendizaje significativo de los 
jóvenes. 
Social:  
Si partimos de que la educación moderna será una educación activa en el sentido de incluir 
todas las formas de la actividad humana sea intelectual pero también social, entonces uno de los 
fines que se pretende con la elaboración de esta guía es contribuir de cierto modo a que el 
docente forme  entes realmente autónomos, críticos y creativos que contribuyan positivamente 
en el adelanto de una sociedad ya que una vez desarrolladas las actitudes y capacidades 
necesarias es fácil enfrentarse cómoda y confiadamente a condiciones nuevas dentro de un 
mundo que evoluciona.  
En este contexto es evidente que el aprender inglés juega un papel importante dentro de 
cualquier sociedad, involucra destrezas (escuchar, leer, escribir, hablar) lo que se propone  con 
estas técnicas es que el profesor potencie el aprendizaje de los jóvenes para poder sobrevivir a 
un mundo globalizado. 
Económico: 
Finalmente los aspectos anteriores, el educativo y el social se conjugan y dan como resultado el 
fortalecimiento económico, si bien un profesional contribuye con la economía de un país, un 
profesional con conocimientos de inglés será fuente clave para el éxito en el turismo, negocios, 
medicina y hasta en la misma educación de un pueblo. 
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INTRODUCTION 
 
The set of procedures that teachers use in class to organize their activities and time with their 
students, we call techniques, which are those that help to develop and improve the activities of 
the class while the teacher can create an atmosphere of trust and participation. 
 
With the development of this Guide I expect to provide a support tool for teachers to develop 
the motivation in the classroom. Actually, there have been serious problems in learning English 
in different institutions. 
 
The success of this guide is desired and it is hoped that in the future, loss of motivation, 
significantly lower for the good of students. Today, English is a second language around the 
world and plays an important role in people's daily life and will be more interesting, fun and 
easy because the proposal for teachers. 
 
It is important to recognize that motivation plays an important role at the time of teaching and 
learning, so it is expected that this guide will help as a teaching material and can be used during 
and after school, and share different jokes and games presented because the teacher is the focus 
of this guide. 
   
Below is the guide to active techniques, the same as when applied in a planned and systematic 
form; it will enable to educate expressive and critical students. 
 
 
 
INSTRUCTIONS FOR USE OF THE GUIDE 
 
This is a guide which aims to guide teachers in the area of English through the use of active 
techniques to develop skills and improve the teaching, learning a new language. 
 
Besides it aims to facilitate the process becoming a support tool for the daily practice of 
teaching the English language; do it more fun and so to achieve a meaningful learning. 
 
How is the guide organized? 
 
The guide is organized into 3 chapters: 
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Chapter 1: We give a brief presentation of theoretical framework on active techniques that can 
be used in the classroom. 
 
Chapter 2: Shows clear examples for use in the skills of listening, reading, writing and 
speaking either eighth or ninth year depending on the topic to be discussed in class. At the end 
of each block of exercise are the answers to them. Those examples that appear in the media has 
to refer to the following chart. 
 
Chapter 3: Consists of how to install and the requirements for the proper 
functioning of the media which is the complement of the guide. 
It is advisable that teachers develop the exercises outlined in chapter 2 and are defining them 
according to which level to use with students. 
 
Suggestions 
The guide proposes the development of these activities can be performed individually or in 
groups, though it would be important to complement what they learn to use the multimedia in 
which are some of the exercises outlined in this guide model so that both teachers and students 
use the new technology and English lessons even more fun. 
 
Should be considered a meeting of English teachers in the area where you can share the 
exercises given in this guide, and analyze the materials used in each. 
 
After performing the socialization could expose school authorities so that this guide will be 
supported in the future with new themes and with the help of students from third year of high 
school computer science specially. 
 
It is hoped that this guide will be helpful for teachers and are they who motivate students to 
eighth and ninth to learn English 
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CHAPTER 1 
 
BRIEFINTRODUCTIONTHEORETICALFRAMEWORK 
 
In order to properly support this guide has selected those most relevant theoretical techniques 
underlying the use of the same inside and outside the classroom. 
 
The following lines are quoted in very general terms, what has been considered more useful and 
can be carried out without any difficulty within and outside the classroom and with different 
materials. 
 
 
 Techniques that stimulate the skills in English 
 
To be the techniques a procedure group that teachers use in the class in order to organize their 
activities, and the time with students, it constitutes an unbeatable tool for the develop of the 
educational practice. In this context we use the techniques for generate participation, encourage, 
integrate to the participants, or makes the learning simple.  
 
The techniques have as essential objective to make attractive the learning process inserting with 
methodology that develops to the students like actives and participative persons, able to find and 
to build new knowledge and to influence in a positive way in the environment transformation 
and in the ethical behavior invigoration.  
 
The techniques are considered like educative tools, opened, participation agents for the analysis 
and reflection, puck up the objective, and the subjective from the practice or reality where 
moves a group or organization,allowing the educative reflection, taking the cultural and 
historical reality of the groups that one works, their communication codes, customs, traditions, 
likes, preferences, values, and others.  
 
Innovators actives techniques that help to learn English  
 
In the learning techniques for the  develop of the skills in English, reflects different 
communicative activities, for example: the discussion, progressive learning,  conversation, 
exhibitions, role play, talking parrot, sociodrama, for the know to the unknown, the drawings 
that speak, ideas raining, debates, answer and question techniques, songs, crosswords and 
others. Then explain some of them. 
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The guess technique 
 
 
 
DEFINITION 
Are truth communicative situations, and very useful for the language learning, they are of good 
pleasure because mix the practice and humor, the entertainment and enjoy, it is effectiveness 
depends of the knowing of the structure and vocabulary. 
 
TIME: 15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To practice the new vocabulary 
PROCEDURE: 
 
1. - Choose a student as a moderator in the class 
2. - Place some pictures in the teacher’s folder so that only the moderator see. 
3. - The moderator asks what is this? (Pointing to the teacher’s folder without showing the 
picture). 
4. - The students try to guess by asking questions such as: Is it a ruler? Is it a pencil?, etc. 
5. - The moderator answers negatively to someone guessing. 
6. - The student who guesses becomes the new moderator and write the answer in the board. 
 
EVALUATION 
 
Student Name: Moderator 
The guess  Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
 Pronunciation     
Structure     
Intonation     
Fluency     
TOTAL     
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Student Name: Student 
The guess Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
 vocabulary     
Pronunciation     
Writing     
Fluency     
TOTAL     
 
The role play  
 
 
DEFINITION 
Is useful for the conformation of the learning techniques, and it`s used for the language 
teaching, include activities where the students have to act like if they’ll be in a real situation,  
 
TIME: 15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To develop the oral communication. 
 
PROCEDURE 
1. - Choose the students that want to participate in the dramatization. 
2. - Tell the students are free to choose the role play that they want to play, select the setting and 
the clothes. 
3. - The selected students act while the rest of the students look at. 
4. - After the role play the teacher and the students analyze and tell conclusions. 
EVALUATION 
Student Name: A character 
The role play Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Oral Expression     
Corporal Expression     
Presentation     
Organization     
TOTAL     
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Knowing star: 
 
 
 
DEFINITION 
It is a technique that allows to develop the intercommunication group, judgment and creative 
capacity, determines the topic understanding grade, to get the teacher´s active and group 
participation, this technique can be develop in a set or in a room sufficiently spacious in order to 
the participants can move easily. 
 
TIME 
10 minutes 
 
OBJECTIVE 
To use the grammar and structure correctly 
 
PROCEDURE 
1. - The teacher should prepare the place where it develops. 
2. - Stick the stars on the board, every star must have a question or challenge, opposite we locate 
the table and two chairs for the jury. 
3. - the students will be distributed or divided in two groups A and B they will placed in lines at 
every side of the corresponding jury. 
4. - The teacher will give the instructions and will explain that the stars questions will be 
individual or collectively answered, but in a very ordered way.  The questions should be 
answered one to one, in contrary case of student don’t answer the question, the student couldn’t 
take another star.  For every star will be one participant, it means that the student couldn’t take 2 
or more stars, although that everyone will participate. 
5. - The group that have more punctuation will be the winner. 
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Evaluation 
 
Students Names: team 1 
The knowing star Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Right answers     
Pronunciation     
Structure     
Grammar     
TOTAL     
 
 
COLLAGE:  
 
 
Definition 
It`s a technique that foment the activism and the knowledge depth or learning contents. 
 
Time 
10-15 minutes 
 Objective 
To develop the creative capacities, the thin mobility and the students oral expressions, 
 
Procedure 
1. - The teacher propose a generator topic. 
2. - Divide groups of 5 or 6 students and organize spaces, times and materials for each group. 
3. - the students should choose a secretary in each group. 
4. - Make a collage explanation for that last 5 minutes. 
5. - The secretary will explain what the group in consent have developed in the collage. 
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6. - At the end of each group the teacher will give a summary, increase the information, give 
explanations or correct the mistakes. 
 
Evaluation 
 
Students Names: Group N° 1 
The collage Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Presentation     
Creativity     
Explanation     
Content     
TOTAL     
 
 
THE POPULAR JOURNALIST:  
 
 
 
Definition 
This technique allows developing the divergent thought that is the base of the creativity. As 
basic material it requires pencils, small papers, microphones, radio. 
 
Time 
15 minutes 
 
Objective: 
To practice the speaking. 
 
Procedure: 
1. - Determined firstly the topic, 
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2.-Divide the participants in small groups from 5 to 10 people, 
3. - Tell the students that elaborate “journalistic cables” of what they know or they know in this 
respect, they should be concrete, 
4. - The students collectivize all the elaborated cables in a plenary in form of news. 
 
Evaluation 
Students Names: Group N° 1 
The  popular journalist Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Pronunciation     
New vocabulary     
Content     
Grammar     
TOTAL     
 
 
 
THE PANTOMIME: 
 
 
 
Definition 
It is a technique that allows developing the creativity, to represent situations and to analyze the 
reactions that in front of them one has, it is based on to say on the performance without words 
change where the message is transmitted in the movement of the body and the expressions of 
the face. 
 
Time 
10 minutes 
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Objective 
To represent the reactions of people in front of different situations or made of our real life. 
 
Procedure 
1. First  choose the topic 
2. Talk about the topic.  
3. Divide the students in two teams. 
4. One student of each team should choose some gestures or movements to make clearer 
what the new word or topic mean. 
5. The other students of each team should concentrate and guess the new word or 
expression that the leader of other team express. 
6. Win the team that guess more words 
 
Evaluation 
Students Names: Team Nº 
The  pantomime Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
mimic     
Correct answers     
Pronunciation     
Participation     
TOTAL     
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CHAPTER 2 
 
ACTIVE TECHNIQUES USING ENGLISH LANGUAGE SKILLS 
 
As for the English language there are several active techniques that allow the teacher to 
motivate students to develop the four skills (listening, reading, writing, speaking) and good use 
of them to improve the naturalness and fluency of English. The following examples set forth 
definitions, goals, etc. For each of the skills starting with: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTENING 
Listening is a complicated skill, so that if the teacher has a good 
pronunciation, structure, stress and intonation or the teacher use a 
very clear material, the learners will be able to have a good speaking 
so listening is the base for a better communication. 
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DEFINITION 
A game of chance in which each player has one or more cards printed with differently 
numbered squares on which to place markers when the respective numbers are drawn and 
announced by a caller. The first player to mark a complete the card with all numbers is the 
winner. 
 
TIME:  15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To review vocabulary and definitions; to improve students' listening comprehension 
 
PROCEDURE 
 Ask your students to brainstorm the words they learned recently from a Word Power 
exercise. Have a student write the words on the board. Make sure there are at least 15 
words in total.  
 Each student draws a box with nine squares on a piece of paper and then chooses nine 
words from the board to write in the squares.  
 Win the student that complete the box. 
 At the end of the game the winner student should read the completed words. 
 
EVALUATION 
Student Name:  
Bingo Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Presentation     
Correct words     
writing     
Pronunciation     
TOTAL     
 
BINGO 
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EXAMPLE   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEP 
The teacher writes on the board or tells the students 6 or 10 words or read which the students 
already know. Then the teacher tells the students to draw a grid with the numbers of squares, or 
line and complete in each space. The teacher then reads aloud the words in any order. And a 
student crosses all the words. He or she shouts “bingo”. This activity you can do with many 
categories for example jobs, people, and animals, etc. 
 
 
 
 
Doctor Hairdressers 
JOBS 
Secretary Teacher 
Chef 
Architect 
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EXAMPLES 
 
The pictures that the teacher can use may be: 
 
SQUARE       STAR 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
CHEESE      THREE IN LINE 
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DEFINITION 
This activity consists that each student have to draw that they hear, they have to concentrate and 
pay attention to the teacher. 
 
TIME 
15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To review the prepositions and definitions;  
To improve students' listening comprehension 
 
PROCEDURE 
 Explain the students that draw that they hear.   
 They have to concentrate and pay attention to the teacher.   
 The teacher should read a small and interesting story quietly. After that, the teacher 
cheeks it one by one.  
 
EVALUATION 
 
Student Name:  
Picture Draw Excellent (5) Good (4) Poor (3) Total 
Presentation     
Correct Drawing      
TOTAL     
 
 PICTURE DRAW 
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EXAMPLE. 
 
Lorena and her friends Juan and Fernando are IN a picnic far away from the city.  
It is a pretty place, in this place there are some mountains.  There is a sun BETWEEN the 
clouds.  There is a lake NEXT TO the mountains.  Lorena is BEHIND her friend Juan.  They 
are NEAR to the lake.  There is a box, a cake, and two glasses of milkshake ON the tablecloth. 
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DEFINITION 
The student associate similar word and cross the word which is not the same group, besides it 
permits the students practice words in many ways.  Also the words should have logical 
sequence. 
 
TIME:  15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To review vocabulary to improve students' listening comprehension 
 
PROCEDURE 
 Divides the class in two groups. 
 Ask your students recognize the words which are in the same group and cross the 
incorrect words. 
 Ask the first group write a list of words on the board which belong at the same group 
but one word is different so the second group have to recognize and cross the different 
words. 
  The students exchange the role. 
 The winner get one point.  
 
EVALUATION 
 
Students Names: Group N° 1 
Cross reference Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Vocabulary     
Correct words     
writing     
Pronunciation     
TOTAL     
 
CROSS REFERENCE 
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EXAMPLE: 
 
Dog 
 Elephant 
 Potatoes 
Lion 
Animals   rabbit 
     cat 
     guinea pig 
     Canoe 
 
 
 
 
      
     Bedroom 
     Living room 
     Grape 
House     kitchen 
     Dining room 
     Orange 
     Cat 
Bathroom 
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DEFINITION 
This activity consists that each student have to color that they hear, they have to concentrate and 
pay attention to the teacher. 
 
TIME 
15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To review   the possessive adjectives and definitions; to improve students' listening 
comprehension 
 
PROCEDURE 
 Give students some colors and sheet with line drawings of a man and a woman and their 
book.  The picture can be simple, but the students must be able to tell the man from the 
woman. 
 Give the class instructions. 
 The students have to listen and following the teacher’s instructions. 
 
EVALUATION 
Student Name:  
Listen and color Excellent (5) Good (4) Poor (3) Total 
Presentation     
Correct Drawing      
TOTAL     
 
 
LISTEN AND COLOR 
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EXAMPLE 
On your sheet of paper there are two people a man and a woman. 
Color his hair brown. 
Wait for students do this and follow. 
Color her hair brown. Color her skirt green.  Color his pants blue.  Color her blouse pink.  Color 
his t-shirt white.  Color her shoes yellow.  Color his tie black. 
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SPEAKING 
Speaking is a complex skill, so that a 
language learning is communication, 
besides a language is primarily spoken 
then oral communication is seen as 
basic skill. 
The aim of each game in this section is 
encourage students fluency, so the 
teacher must look for a choose a topic 
which  the students should find useful. 
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DEFINITION 
It is a relatively short musical composition for the human voice (possibly accompanied by other 
musical instruments), which features words (lyrics). The words of songs are typically of a 
poetic, rhyming nature, although they may be religious verses or free prose.   
 
TIME 
10-15 minutes 
 
OBJECTIVE 
 
To reinforce the memory and ability to learn English 
To know songs so well that the students can sing it without music or accompaniment. 
 
PROCEDURE 
 
1. Play the entire song in order that the students can get used to the voice(s), the pace, 
the accent, etc. 
2. Explain the words, phrases, expressions or idioms that you are use. 
3. Now play the song line by line allowing the students enough time to write down 
what they hear. 
4. Replay the song and give them another chance to complete. 
5. Write the song out for the students on the board. 
6. Have the students stand up and sing the song while you play it. 
7. Replay the song while the students sing, decreasing the volume during the chorus or 
other easy parts. 
SONGS 
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8. Without the music, sing the song with the class. 
9. Erase some of the harder words and lines from the board and ask the student to fill 
them in. 
10. Replay the song and ask the students to sing it without the words. 
 
 
EVALUATION 
Student Name:  
Songs Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Intonation     
Pronunciation     
writing     
Corporal Expression     
TOTAL     
 
 
EXAMPLE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Author:  Celina Dion  Music:  My heart will go on 
Every night in my dream, I …… you, I ……..  You 
That’s how I …… you ….. on 
Far across the distance, and spaces between us 
You …….   …….   to …… you go on 
 
Near, far, wherever you are 
I believe that the heart ……. …….on 
Once more you ……. the door 
feel  love      have  show  does  open see                             
know   were  gone   come      can    will    go                      
touch  safe  save 
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And you’re here in my heart and my heart ……. go on 
 
I love ……. ……. us one time 
And last for a lifetime 
And never let go till ……. ……. 
 
Chorus 
You’re here, there’s nothing I fear 
And ……. that my heart ……. ……. on 
Well stay forever this way 
You are ……. in my heart 
And my heart …….   ……. on and on 
 
 
EXAMPLE 2 
 
Sing:  WITHOUT YOU    Author: MARIA CAREY  
 
But I guess that’s just the way the story goes, 
Or your face as you were leaving 
You always smile but in your eyes your sorrow shows, yes it shows 
No I can’t forget this evening 
When I think of all my sorrow 
But then I let you 
No I can’t forget tomorrow 
When I had you there 
And now it is only fair 
That I should let you know, 
What you should know. 
 
CHORUS 
I can’t live, I living is without you 
I can’t live, I can’t give anymore 
You always smile but in your eyes your sorrow show, yes it shows 
Or your face as you were leaving 
I can’t live, I can’t give anymore 
But I guess that’s just the way the story goes 
Well, no I can’t forget this evening 
You always that’s just the way the story goes 
I can’t live, I living is without you 
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EXAMPLE 3 
 
Sing: honesty    Author: Billy Joel 
 
 
If you search a tenderness 
It isn’t hard to find/mind 
You can have the love you need to live 
But if/it you look for trustfulness 
You might just a well/smell be blind 
It always seems to be so hard to give 
 
Honesty is such a lonely word 
Everyone is so/soon untrue 
Honesty is/this hardly ever head  
And mostly what I need from you 
 
I can’t always find someone 
To say/said sympathize 
If I wear my heart out on my sleep/sleeve 
But I don’t want some pretty face 
To tell me pretty lies/leys 
And/ an I want is someone to believe 
 
Chorus 
Honesty is such a lonely word/world 
Everyone is so untrue 
Honesty is hardly ever/never heard 
And mostly what I need from you 
I can’t find a lover 
I can’t find a/an friend 
I can have a security/ 
Until the bitter end 
Anyone can comfort me 
Whit promises/promise again/ 
I know, I know 
 
When I’m deep inside of/out me 
Don’t be too concerned 
I won’t ask for nothing while I’m gone 
But when I want /what sincerity 
Tell me where else can I turn 
Because you’re the only one that I depend 
on 
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ANSWERS 
EXAMPLE 1 
 
Author: Celina Dion 
Music: My heart will go on 
 
Every night in my dream, I see you, I feel you. 
That’s is how i know you go on 
Far across the distance, and spaces between us 
You have come to show you go on 
 
Near, far, wherever you are 
I believe that the heart does go on 
Once more you open the door 
And you’re here in my heart and my heart will go on 
 
I love can touch us one time 
And last for a lifetime 
And never let go till were gone 
 
Chorus 
You’re here, there’s nothing I fear 
And know that my heart will go on 
Well stay forever this way 
You are safe in my heart 
And my heart will go on and on 
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EXAMPLE 2 
 
Sing: WITHOUT YOU    Author: MARIA CAREY  
 
No I can’t forget this evening 
Or your face as you were leaving 
But I guess that’s just the way the story goes, 
You always smile but in your eyes your sorrow shows, yes it shows 
No I can’t forget tomorrow 
When I think of all my sorrow 
When I had you there 
But then I let you 
And now it is only fair 
That I should let you know, 
What you should know. 
 
Chorus 
I can’t live, I living is without you 
I can’t live, I can’t give anymore 
I can’t live, I living is without you 
I can’t live, I can’t give anymore 
Well, no I can’t forget this evening 
Or your face as you were leaving 
But I guess that’s just the way the story goes 
You always that’s just the way the story goes 
You always smile but in your eyes your sorrow show, yes it shows 
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EXAMPLE   3 
Sing: HONESTY    Author: BILLY JOEL  
 
If you search a tenderness 
It isn’t hard to find 
You can have the love you need to live 
But if you look for trustfulness 
You might just a well be blind 
It always seems to be so hard to give 
 
Chorus 
Honesty is such a lonely word 
Everyone is so untrue 
Honesty is hardly ever heard 
And mostly what I need from you 
 
I can’t always find someone 
To say sympathize 
If I wear my heart out on my sleeve 
But I don’t want some pretty face 
 
I can’t find a lover 
I can’t find a friend 
I can have a security 
Until the bitter end 
Anyone can comfort me 
Whit promises again 
I know, I know 
 
When I’m deep inside of me 
Don’t be too concerned 
I won’t ask for nothing while I’m gone 
But when I want sincerity 
Tell me where else can I turn 
Because you’re the only one that I depend on 
To tell me pretty lies 
And I want is someone to believ 
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DEFINITION 
An essential skill in communicating and keeping up a conversation is the ability to do 
something funny. Students sometimes get lots of chances to answer questions but here is how 
you can get them to make some questions themselves! These activities can be used with a whole 
range of levels.  
 
TIME:  10-15 minutes 
 
OBJECTIVE 
 
To help students develop the main body of their composition; to build up vocabulary; to deal 
with potential errors 
 
PROCEDURE 
  On the board, write the title of the wind map  
  Explain how to make the game  
  Give and example after to do it. 
  Elicit from your students the different topics that they could write about. Write 
these topics inside smaller circles around the title.  
  For each topic, elicit from your students expressions or words that they might use. 
If you hear an error, note it in red next to the topic to remind the students not to 
make the same mistake in their composition.  
 
 
 
 
 
 
 
WINDS OF 
RELAXING 
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Evaluation 
 
Student Name:  
Winds of relaxing Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Structure     
Correct answers     
Pronunciation     
Participation     
TOTAL     
 
 
Example 1 
Mouthing Words 
The teacher tells to the students that he or she is going to mouth some words taught in previous 
class. She should tell them lexical set to which they belong. Can use (verbs, cloth, etc.) then the 
set move the mouth clearly the word and making a sound for that students to try guess. 
 
Example 2 
True or False 
The teacher writes some sentences about on the board. Most of the sentences should be true, but 
some should be false. The students guess which ones they are true and which is false, it can use 
after to read a short story. 
 
Example 3 
Raining Words 
The teacher writes a word on the board, the students have to think in many words with each one, 
and the winner is who has more words., but the most important is use the words that teacher 
used. 
 
Example 4 
Fishing sentences 
The teacher prepares some beginnings of the sentences for the students to complete with your 
classmates, e.g. the first things that I do in the day for example. I get up…  Etc.  When each 
student has finished their sentences, he stands up and tries to find someone with the same ideas.  
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Example 5 
Moving the sentence 
The teacher prepares some sentence in a sheet of paper and write a sentence and it work with all 
students. The student say to the first student then continue with the rest. At the end the last 
students tell your classmates the sentences. It will be correct? 
 
Example 6 
Don’t stop to Talk 
The teacher prepares the students to tell words in a minute but they can’t stop, because if stop 
they can lose the game. At the end the students who say more words is a winner. 
 
Example 7 
Memory games 
The teacher puts real objects on the desk and the teacher told that look at the objects for a 
minute and remember as much as they can. After one minute the teacher take the objects and the 
students have to say all things that the teacher put on the desk. So guess what the object there 
was in the desk. 
 
Example 8 
Looking for an object 
The teacher gave an object to whatever students so the other students have to find someone has 
the object but the students who has. The teacher tells   cold and hot, it is a nail down, but if 
someone find it object is the winner. 
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DEFINITION 
This is a low preparation fun activity that works well with large classes, especially with young 
learners. All your students need a blank piece of paper and all the teacher needs a little bit of 
imagination.  
 
TIME: 10-15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To practice speaking a language taught previously the students develop their listening skills.  
 
PROCEDURE 
£  First of all explain to the students that they are going to do a picture dictation, that 
you are going to describe a picture to them and that all they have to do is simply 
listen and draw what they hear you describe. 
£  To help you with your first picture dictation you can use the picture on the 
accompanying worksheet and the description below it as a guide.  
 
EVALUATION 
Student Name:  
Picture dictation Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Writing      
Correct answers     
Structure     
Pronunciation     
TOTAL     
 
 
 
PICTURE 
DICTATION 
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EXAMPLE 1 
- Pre- teach any key vocabulary that the students might need for this activity.  Before 
assigning the task, set the scene by asking questions like:  
 Where are people? 
What are they doing? 
How do they feel? 
- Have students work in pairs and tell a story about the picture, using their imagination. 
 
STORY TOLD BY HER WIFE 
This my brother.  His name is Luis. He is a manager of Durex factory.  He is in his office.  It is 
April and it’s her wife’s day today, but he forgets it.  He wants to buy a key and make a surprise 
party in his house.  So he is calling the sons for that say her mother that he has a surprise for 
her. 
 
- Answer the questions according the picture.   
- You can use the following question words. 
 
WHAT? 
WHERE? 
HOW? 
WHAT TIME? 
HOW? 
 
WHOSE? 
WHO? 
WHEN? 
HOW MUCH? 
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 LUIS´ PARTY 
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EXAMPLE 2 
IN THE KITCHEN 
 Tell the students that make a list of the things that the pictures have. 
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EXAMPLE 3 
IN THE RESTAURANT 
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ANSWERS 
EXAMPLE 1  
LUIS’ PARTY 
Possible answers 
 
 
 
They are in  Luis´ house 
They are Luis’ best friends  
There are gloves, candies, cakes. 
They are Luis’ sons 
She is her wife. 
 
1 streamer 5 sauce 
2 grapes 21 toast 
3 salad 22 balloon 
6 ice cream   
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EXAMPLE 2 
In thekitchen 
5  
soappowder 
 
16 
oven 
19 
can opener 
8 
broom 
24 
kitchentable 
18 
papertowel 
 
7 
bucket 
13 
blender 
17 
kitchentowel 
14 
frying pan 
21 
faucet 
 
2 
ironing 
12 
pot 
20 
sink 
4 
washing 
machine 
 
 
EXAMPLE 3 
In the restaurant 
5 
salt 
16 
fish 
8 
creditcard 
22 
roastbeef 
 
21 
tip 
7 
waitress 
6 
pepper 
11 
rice 
20 
clean 
9 
beer 
 
24 
waiter 
19 
breastedchicken 
 
14 
cashier 
13 
soup 
17 
salad 
10  
French fies 
 
18 
tray 
23 
dessert 
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DEFINITION 
Something that cannot be reliably predicted and it is supposed something.is an important skill. Nobody 
wants to look every word up in a dictionary! If you learn how to guess the unfamiliar words in 
sentences, then you won't have to read with your dictionary open all the time. 
 
TIME:  5-10 minutes 
 
OBJECTIVE 
To learn new vocabulary. 
To learn how to guess words. 
 
PROCEDURES 
 
 Tell the students that they will have to talk about it.  
 When you reach the guessing, have students work in pairs or small groups.  
 In pairs or groups, students take turns to talk about one part of the words. They should guess, 
and tell the teacher’s the others students have the opportunity to continued guess if they don’t 
guess the teacher be able to help us. 
 
 EVALUATION 
Students Names: Group N° 1 
Guessing words Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Participation     
Correct answers     
Writing     
Pronunciation     
TOTAL     
GUESSING 
WORDS 
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Example 1 
The photograph 
A man is looking at a photograph when someone asks him "Whose picture is that?" The 
man replies "I don’t have brothers or sisters, but this man's father is my father's son".                  
Whose photo is the man looking at? 
 
 
Example 2 
The accident 
Mr. Jones and his son Alfred are travelling together when their aeroplane crashes. The father is killed, 
and Alfred is seriously injured. Arriving at the hospital emergency room, the head surgeon cries "I 
cannot operate on this patient, he's my son Alfred!” 
How can you explain this? 
 
Example 3 
English yolk or egg yolk? 
Which of these two phrases is correct? 
"The egg's yolk is white" or "the egg yolk is white 
 
Example 4 
The robbery 
Following a robbery, three suspects, Richard, David and Tommy are taken to the Police station for 
questioning. Here are the facts that emerged from the investigation. No one other than these three was 
implicated in the crime. Richard never works alone; he always employs at least one accomplice. Tony 
is innocent. Is David guilty or innocent? 
 
 
Example 5 
A problem of time 
A train leaves from London to Edinburgh one hour later; another train leaves from Edinburgh to 
London. The two trains travel at exactly the same speed. Which of the two will be closest to London 
when they meet? 
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Example 6 
Hanged or drowned? 
A man has committed a crime punishable by death. The man must make a statement. If the statement is 
true he will be drowned; if the statement is false he will be hanged. What statement should he issue in 
order to confuse his executioners? 
 
 
ANSWERS  
Exampe1: THE PHOTOGRAPH 
The man in the photograph is the man's own son. 
 
Example 2: THE ACCIDENT 
The head surgeon is the Alfred's mother. 
 
Example 3: EGG'S YOLK OR EGG YOLK? 
Neither. Egg yolks are yellow, not white 
Example 4: THE ROBBERY 
If Richard is innocent and Tommy is innocent, David must be guilty. If Richard is guilty and Tommy is 
innocent, Richard's only possible accomplice is David. David must therefore be guilty in either case. 
 
Example 5: A PROBLEM OF TIME 
Obviously, when they meet, they will both be the same distance from London. 
 
Example 6: HANGED OR DROWNED 
 He need to say is "I'll be hanged"  
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READING 
The interesting readings to increase 
the students’ interest to read the 
passage, so that in real life most of 
people rarely read something by 
their own linking specially in English, 
so that an enormous amount of time, 
money and effort is spent teaching 
reading in elementary and secondary 
schools around the world, for this 
reason teachers should make 
students want to read, need to read, 
like to read. 
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DEFINITION 
Good humor and amusing or full jokes.Most theories suggest that students who have a high degree of 
motivation are more successful learners. However not all students have this level of motivation. Is it 
the teacher's job to help motivate students in this case? 
 
TIME:  10 – 15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To build confidence with a pronunciation feature; 
To help students identify specific items in a Listening exercise;  
To help students understand the meaning of the dialogue; to practice intonation 
 
PROCEDURE 
*As students listen to the joke in 10 minutes, raise the students' awareness of the emotions used by the 
speakers. Ask your students, if he/she understood 
*Look at them if they feel happy or angry, 
*Gave students repeat certain emotional phrases.  
*Have students practice the dialogue in pairs or in small groups, adding emotion to the dialog and 
guess the jockey and the Teacher help to them with mimic.  
The student at the end of the joke tell that he understand 
 
 
EVALUATION 
Students Names: Group N° 1 
Jokes Excellent (5) Good (4) Poor (3) Total 
Demonstrate understanding     
Pronunciation     
TOTAL     
 
JOKES 
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EXAMPLE 1 
The Perfect Son. 
A: I have the perfect son.  
B: Does he smoke?  
A: No, he doesn't.  
B: Does he drink whiskey?  
A: No, he doesn't.  
B: Does he ever come home late?  
A: No, he doesn't.  
B: I guess you really do have the perfect son. How old is he?  
A: He will be six months old next Wednesday.  
 
EXAMPLE 2 
Girl: You would be a good dancer except for two things.  
Boy: What are the two things?  
Girl: Your feet.  
  
EXAMPLE 3 
A family of mice was surprised by a big cat. Father Mouse jumped and said, "Bow-wow!" The cat ran 
away. "What was that, Father?" asked Baby Mouse. "Well, son, that's why it's important to learn a 
second language."  
 
EXAMPLE 4 
My friend said he knew a man with a wooden leg named Smith.  
So I asked him "What was the name of his other leg?"  
 
EXAMPLE 5 
The doctor to the patient: 'You are very sick'  
The patient to the doctor: 'Can I get a second opinion?'  
The doctor again: 'Yes, you are very ugly too...'  
I use this joke for retelling in reported speech.  
 
 
EXAMPLE 6 
 
A man goes to the doctor and says, "Doctor, wherever I touch, it hurts."  
The doctor asks, "What do you mean?"  
The man says, "When I touch my shoulder, it really hurts. 
 If I touch my knee –  
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OUCH! When I touch my forehead, it really, really hurts."  
The doctor says, "I know what's wrong with you - you've broken your finger!"  
 
EXAMPLE 7 
Patient: Doctor, I have a pain in my eye whenever I drink tea.  
Doctor: Take the spoon out of the mug before you drink.  
EXAMPLE 8 
Patient: Doctor! You've got to help me! Nobody ever listens to me. No one ever pays any attention to 
what I have to say.  
Doctor: Next please!  
EXAMPLE 9 
Two boys were arguing when the teacher entered the room.  
The teacher says, "Why are you arguing?"  
One boy answers, "We found a ten dollar bill and decided to give it to whoever tells the biggest lie."  
"You should be ashamed of yourselves," said the teacher, "When I was your age I didn't even know 
what a lie was."  
The boys gave the ten dollars to the teacher.  
 
EXAMPLE 10 
A: Just look at that young person with the short hair and blue jeans. Is it a boy or a girl?  
B: It's a girl. She's my daughter.  
A: Oh, I'm sorry, sir. I didn't know that you were her father.  
B: I'm not. I'm her mother.  
 
EXAMPLE 11 
Mother: "Did you enjoy your first day at school?"  
Girl: "First day? Do you mean I have to go back tomorrow?  
 
EXAMPLE 12 
Headmaster: I've had complaints about you, Johnny, from all your teachers. What have you been 
doing?  
Johnny: Nothing, sir.  
Headmaster: Exactly.  
 
EXAMPLE 13 
Teacher: Tell me a sentence that starts with an "I".  
Student: I is the.... 
Teacher: Stop! Never put 'is' after an "I”.Always put 'am' after an "I". 
Student: OK. I am the ninth 
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DEFINITION 
 
Refers to any of many systems, traditions or beliefs in a mystical or esoteric relationship between 
numbers and physical objects or living things only using popular among early mathematicians. Today, 
numerology is often associated with the occult, alongside astrology and similar divinatory arts. The 
term can also be used for those who, in the view of some observers, place excess faith in numerical 
patterns, even if those people don't practice traditional numerology. 
 
TIME:  10 to 15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To help students understand the meaning of the numbers, practice a new kind of activity for reformer 
the language in the class. 
 
PROCEDURES  
 
Read carefully and answer the question, according the menu that Luis read it. 
 You have to make a mathematic calculation. 
EVALUATION 
Student Name:  
Numerology Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Vocabulary     
Correct  Answers     
writing     
Pronunciation     
TOTAL     
 
 
NUMEROLOGY 
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EXAMPLE 1   
 
Luis enters to a restaurant. He talks with the waiter. How much money did he spend? 
Waiter:  Are you ready to order? 
Luis:      Yes. Can I have a hamburger? Please 
Waiter:  Anything else? 
Luis:      Yes. Please 
Waiter.   Would you like coca cola? 
Luis:       No. please I want a glass of orange juice please, and a piece of     cake for dessert. 
Waiter:    Ok. Wait a minute, please. 
 
 
MAXIMS SNACK BAR 
Main courses 
Hamburger           $3    
Small Pizza           $ 2 
Medium pizza        $4.50 
Complete pizza      $9.50 
Portions 
Salad                    $3 
Chips                   $ 2  
 
 
Drinks  
Orange juice      $ 0.80 
Lemon juice       $ 0.50 
Coke                 $ 1.  
Desserts 
Fruit salad         $ 2 
Ice cream          $1.25 
A piece of Chocolate cake   $0.40 
TOTAL:  
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EXAMPLE 2 
Did you know that the numbers have meaning? 
Yes.  Look at this 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
A B C D E U O F I 
K G M H V Z P Q R 
J L  Ñ S    N 
N   W   T   
 
 
PROCEDURE 
 
Now write your name (down using the chart and see if the resulting description matches with your 
personality. Example 
 
A+I+D+A+C+A+S+T+R+O 
 
 1+9+4+1+3+1+5+7+9+7=          47 
 4 + 7 = 11 
 1+1= 2 
 
 
ANSWERS 
 
EXAMPLE 1 
TOTAL    4.20 
 
EXAMPLE 2 
2 =       Passive, indecisive, shy, modest, charming, gentle. 
You can use this game with your family and friends. 
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DETAILS 
1. Powerful, aggressive, self-center, ambitious, quick-tempered, lonely 
2. Passive, indecisive, shy, modest, charming, gentle. 
3. Creative, bossy, versatile, optimistic, talkative, independent 
4. Solid, confident, moody, practical, be able, steady. 
5. Nervous, attractive, impatient, lively, adventurous, irresponsible. 
6. Loyal, affection able, hardworking, friendly, balanced, self-satisfied. 
7. Talented, serious, pessimistic. Self-controlled. proud, sensitive 
8. Tough, efficient, materialistic, energetic, selfish. Strong-minded. 
9. Idealistic, romantic, impulsive, rebellious, determined, insecure 
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DEFINITION 
This activity consists in the students match the word to the correct picture as rapidly as possible. 
 
TIME: 10 – 15 minutes 
 
OBJECTIVE 
 
To use the present continuous tense, 
To familiarize students with a new kind of activity and  
To use the grammar structure. 
 
PROCEDURE 
 

  The teacher prepares 6 pairs of small cards. 

  Each card with a word on (try to use words your students will need to be able to read in their 
textbooks. 

  A picture illustrating it on the other card. 

  Mix each set up and store in a labelled envelope. 

  Write the words that envelope contains on the outside of the envelope, with the instructions to 
the students “find a picture to match each word, then write the words down”. 

  Divides the class into group of three students. 

  Students try to follow the instructions and do it as quickly as possible. 

  The first group to complete the activity is the winner. 
 
 
 
 
 
 
MATCHING WORD 
TO PICTURE 
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EVALUATION 
Students Names: Group N° 1 
Matching words to picture Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Matching correctly     
Time     
Vocabulary     
Pronunciation     
TOTAL     
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EXAMPLE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sheisrunning Lorena isskating 
Luis and Juan are fishing They are riding a bicycle 
Michael isplayingbasketball They are playing soccer 
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DEFINITION 
This activity consists in the teacher have to prepare some envelopes and each envelope can contain any 
number of words and separate cards belonging to one word or familiar lexical set for example names of 
animals, kind of food, colors, occupations, etc. The teacher mixes words from two or three envelopes. 
 
TIME: 10 – 15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To review vocabulary andto improve students' reading comprehension 
PROCEDURE 

  The class is divided into teams.  Each group have to get an envelope. 

  After the students read them and sort them out back into sets as quickly as possible. 

  Then they have to complete the set below with familiar words or phrases. 

  Store each set in a separe envelope clearly labelled. 

  The first team which finishes is the winner. 
 
EVALUATION 
Students Names: Group N° 1 
Word families Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Vocabulary     
acierates     
writing     
Pronunciation     
TOTAL     
 
WORD FAMILIES 
OR LEXICAL SET 
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Example: 
 
 
ANIMALS    FOOD    COLOURS 
Cat     bread     violet 
Cow     egg     pink 
Monkey    rice     brown 
Lion     potatoes    red 
Elephant    butter     yellow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRE 
EGG 
 
 
BUTTER 
PINK 
 
 
ELEPHANT 
 
 
VIOLET 
RICE 
 
POTATOES 
MONKEY 
PINK 
YELLOW 
 
 
CAT 
 
COW 
BREAD 
 
 
 
 
MONKEY
G 
 
 
BROWN 
 
RICE 
RED 
YELLOW 
BUTTER 
 
LION 
LION 
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WRITING 
Is the last important skill which help 
students reinforce vocabulary and 
structures already mastered orally. 
The teacher has to select the writing 
tasks which are most relevant to your 
teaching situation, but is more 
interesting and useful when the 
students choose the topic to write 
about. 
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DEFINITION 
This activity teach students about the cohesion and coherence properties of a language and they learn 
how sentences are bound together. 
 
TIME: 10 – 15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To increase some abilities, 
To develop the learning of English Language 
 
PROCEDURE 

  The teacher gives a paragraph in which sentences are in scrambles. 

  The students unscrambled and write sentences so that the sentences are resorted to their 
original order. 

  When they finish they compare what they have done with the original paragraph. 

  EVALUATION 
Students Names: Group N° 1 
Scrambled sentences Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Structure     
Correct sentences     
time     
Pronunciation     
TOTAL     
 
SCRAMBLED  SENTENCES 
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EXAMPLES: 
 Arrange the words under the lines into sentences 
Guayaquil / many years ago / in / a lady / lived 
 
 
Her / veil / she / face / with / a / covered / always 
 
 
Midnight / she / on the streets / walked / after 
 
 
Followed / disappeared / some men / her / she / suddenly / every night / but 
 
 
One night / to find out / a man / she / was / who / her / followed. 
 
 
Beautiful / turned around / the / when / lady 
 
 
Veil / her / lifted / she. 
 
 
Was / skull / face / a / her  
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ANSWERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Many years ago, a lady lived in 
Guayaquil. 

  She always covered her face with 
a veil. 

  She walked on the streets after 
midnight. 

  Some men followed her every 
night but she suddenly 
disappeared. 

  One night a man followed her to 
find out who she was. 

  When the beautiful lady turned 
around. 

  She lifted her veil. 

  Her face was a skull. 
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DEFINITION 
Puzzles are clues for solved and words that form the answers entered horizontally or vertically into a 
correspondingly numbered grid of squares. 
 
TIME:  10 – 15 minutes 
 
OBJECTIVE 
To add a level of stimulation for students 
To familiarize students with a new grammar point; 
To have fun with grammar. 
 
PROCEDURE 

  Explain the meaning of cross and down attentively 

  Determines the group of words whose meaning intends to revise. 

  Organize them in lines and columns, looking for to attract the student’s attention. 

  Facilitate the necessary information on the form how the student should work in this modality, 
it is important that the student carries out their own crosswords. 

  Provide the whole necessary pedagogic help, so that the students can find the respective 
solution. 
 
Evaluation 
Student Name:  
The  crossword Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Presentation     
Correct words     
time     
Pronunciation     
TOTAL     
 
 
CROSSWORDS 
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EXAMPLE 1 
 
 Look at the drawing down and complete the crossword. 
 
PARTS OF THE BODY 
 
 1 9   3        
             
 4      15      
    16 2- 16       6 
 4            
8      10       
             
 11  12       7   
 6 6       5    
     17        
             
   14      13    
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DOWN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACROSS            
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EXAMPLE 2 
 
 Look at the words, order the letters down and complete the crossword. 
 
 
CLASSIFICATION 
 
  4        7  3 
 6            
  8           
     5        
12       18      
10     1        
    9 2        
             
  13     8/15      
14    11         
             
15  16           
 17            
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Classification 
Across 
3 23,99,15 (MUNBRES)  
5 Wales, Italy, Spain (SINUCEROT) 
6 rose, tulip, crocus (WFLOSER) 
7 Uncle, Cousin, aunt (EASTLVIRE) 
9 New York, London. Tokyo (ISIETC) 
10 fly, ant, bee (NISETCS)  
13 milk, beer, wine (RISDNK) 
16 football, tennis, golf (SORPST) 
17 church, school, hotel (BUDSLIGNI) 
18 apples, bananas, oranges (RUFIT) 
20 spaniel, poodle, terrier (GDOS) 
21 carrots, peas, potatoes (TABSLEEVEG) 
 
Down  
 
 
 
a. table, sofa, chair (FEUTIRUNR) 
2 a, c, w (TELTERS) 
4 sparrow, pigeon, eagle (SDIRB) 
8 lion, horse, elephant (INASALM) 
11 spring, summer, winter (NOSSEAS) 
12 orange, green, blue ( CRUSLOO) 
14 April, July, November ( TOMSNH) 
15 trousers, shirt, dress (SOLCHET) 
19 snow, rain, fog (HEWRETA) 
20 marimba, zamba, cha, cha(NEDSAC) 
22 hammer, saw, screwdriver (SOLTO) 
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EXAMPLE  3 
 Complete the crossword using the tenses of the verbs that didn’t in the chart below.  
VERBS 
 
 
 
 
 
 
 
16         F1   20       
               11    
13                   
                  8 
10                   
                   
9                   
       17            
 12      7   2         
        21       4    
8        15   18        
                   
3                   
           20        
    14       19        
                   
5     22              
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IRREGULAR VERBS 
 
Across 
 
 Present Past Participle 
2 bring  Brought 
5  Broke Broken 
6 Teach  Taught 
8 speak  Spoken 
10 Carry  Carried 
12 Meet  Met 
14 Hear  Heard 
15 Sell  Sold 
17 Get  Got 
18  saw Seen 
 
Down  
 
 
 Present Past Participle 
1 Buy  Bought 
3  wrote Written 
4 Be ……../were Been 
7 Think  Thought 
8 Sit  Sat 
9 Say  Said 
11 Do  Done 
13  felt Felt 
15 sleep  Slept 
16 lose  Lost 
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ANSWERS 
EXAMPLE  1  PARTS OF THE BODY 
 
 
1 cheek       4 lip      5 nose 6 toe  8 neck  10 foot 
11 arm 13 chin 15 ear  16 elbow  17 head 
 
 
2eye 
3knee 
4leg 
6 tongue 
7 tooth 
9hair 
10finger 
12mouth 
14 hand 
 
EXAMPLE  2  
CLASSIFICATION 
 
 
 
4     NUMBERS 
5     COUNTRIES 
6     FLOWERS 
7    RELATIVES 
9    CITIES 
10  INSECTS 
13  DRINKS 
16  PORTS 
17  BUILDINGS 
18  FRUIT 
20  DOGS 
21  VEGETABLES 
 
1     FURNITURE 
2    LETTERS 
4    BIRDS 
8    ANIMALS 
11 SEASONS 
12  COLORS 
14  MONTHS 
15  CLOTHES 
19  WEATHER 
20  DANCES 
22 TOOLS 
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EXAMPLE  3 
IRREGULAR VERBS 
Across 
 Present Past Participle 
2 bring brought Brought 
5 break Broke Broken 
6 Teach taught Taught 
8 speak spoke Spoken 
10 Carry carried Carried 
12 Meet met Met 
14 Hear heard Heard 
15 Sell sold Sold 
17 Get got Got 
18 see saw Seen 
 
Down  
 
 
 Present Past Participle 
1 Buy bought Bought 
3 Write wrote Written 
4 Be Was/were Been 
7 Think thought Thought 
8 Sit sat Sat 
9 Say said Said 
11 Do did Done 
13 Fall felt Felt 
15 sleep slept Slept 
16 lose lost Lost 
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DEFINITION 
 
To discover something or somebody after a search   to realize, understand, or locate something for the 
first time, especially by studying or observing. 
 
TIME 
15 minutes. 
 
OBJECTIVE 
To review learning vocabulary class, including the meanings of words, pronunciation, stress, 
connotations, and expressions. 
 
PROCEDURE 
  Have students worked in pairs to find the answers.  
EVALUATION 
Students Names: Group N° 1 
Find a word that Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Vocabulary     
Correct answers     
writing     
Time     
TOTAL     
 
 
FIND A WORD  
THAT……… 
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EXAMPLE 1 
 
Imagine you are looking for a house or apartment, and you see an ad with these words. Which ones 
indicate something positive? Check ( ) the positive words. 
 
_____ boring 
 
_____ bright 
 
_____ convenient 
 
_____ noisy 
 
_____ reasonable 
 
_____ safe 
 
_____                      shabby 
 
EXAMPLE  2 
 List three things you can find in a kitchen: 
_______________     _______________                  _______________ 
 
 
EXAMPLE 3 
Underline the incorrect word in these sentences: 
o I have to make a lot of chores around the house. 
o I do a lot of exercises, so I'm in a good shape.  
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ANSWERS 
 
EXAMPLE  1 
 
  Bright 
  Convenient 
  Reasonable 
 
EXAMPLE  2 
 
 Spoon 
 Cup 
 refrigerator 
 
EXAMPLE  3 
 I do a lot of exercises, so I'm in a good shape.  
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DEFINITION 
It is an instructional tool used to illustrate students or class prior knowledge about a topic or sections of 
test? Specific examples include the know technique. Stands for helping students recall they know. 
Determinate what they want to learn. Identify what they learn as they read. How we can learn more 
other sauces where additional information on the topic can be. 
 
TIME: 15 minutes  
 
OBJECTIVE 
To develop a new grammar point;  
To use the grammar point. 
To  make of it fun with the new vocabulary learning. 
 
PROCEDURE 
 After teaching both the Conversation and the Grammar Focus exercises, make up a new 
dialog with a few sentences from the Conversation that include the new grammar 
structure.  
 Write the new dialog on the board and have students practice it.  
 Erase some words from the dialog, preferably words that are part of the new grammar 
structure.  
 
 
EVALUATION 
Students Names: Group N° 1 
Graphic organizer Excellent (2.5) Good (2) Poor (1.5) Total 
Vocabulary     
Correct answers     
writing     
Time     
TOTAL     
 
GRAPHIC ORGANIZER 
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EXAMPLE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMPLE 2 
Make the following graphic organizer using the likes and dislikes. 
 
 
 
 
Likes 
 
Dislikes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THINGS WHICH 
WORK WITH 
ELECTRICITY 
Weaver 
 
Television 
  Radio 
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EXAMPLE 3 
 
Make a list of the thing that you can do in your free time. Using the clues my best…………..    I 
like………………. 
 
Tellabout 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLOTH 
MUSIC 
FOOD 
 
PETS 
COLORS 
TRANSPORT 
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ANSWERS 
EXAMPLE 1: Posible answers:  
iron - refrigeration – computer – washingmachine - drier 
 
Possibleanswers 
Likes 
1. I liketowashdishes 
2. I like to listen music 
3. I liketoreadbook 
4. I like to travel to other cities 
5. I like to climb the mountain 
6. I like to ride 
Dislikes 
1. I don’t like to iron the clothes 
2. I don’t like to watch TV. 
3. I don’t like to do exercises 
4. I don’t like to play the instruments 
5. I don’tliketosing 
 
EXAMPLE 2 
My best color is blue I like to travel by plane  
My best cloth is a casual I like to practice yoga and soccer. 
My best pet is a rabbit I likeChinesefood. 
My best fruit is  grape I like to listen to romantic music 
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CHAPTER 3 
REQUIREMENTS FOR INSTALLATION AND USE OF MULTIMEDIA. 
 
Requirements for the proper functioning of the media 
the media requires major elements detailed below: 
 
Recommended hardware 
-2GHzprocessor (minimum)  
- At least1GB of RAM 
-Free space on hard drive250MB 
- Video card with 3D accelerator and at least128MB of memory. 
 
Basic hardware 
-1.8 GHz processor (minimum) 
-At least 512MB of RAM 
-Free space on hard drive250 MB 
- Video card with 3D accelerator and at least64MB o memory. 
 
Software required 
-Window7 (any version)  
- Adobereader10 
-Requires NET Framework version 2.0 
The most important requirement is that you have Windows 7.0andhigheradditional software required is 
included in the English media. 
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Installation steps of the media (Part1) 
 
1. - To left-click on the Install buttonAdobeReader10.0.1 
 
 
2. –To left click on the button if in case we receive the following message. 
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3.-Left clicktoinstall 
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4.-Finallyclick finish 
 
 
Steps to install Multimedia (Part2) 
1.-Ina left-click on the button install media
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2.-Inthe event that you leave the message left clicking on the button itself. 
 
 
3.-Left click on the button next. 
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4.-Left click on the button next 
 
 
 
5.-Click on accept conditions and then we click on next. 
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6.-Left click on the button next, and if you ask us to create a new directory if we click on. 
 
 
 
7.-Left click on the button Start 
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8.-Left click on the button next 
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9.-Left click on the button exit. 
 
 
 
Steps to select the software version for your operating system 
1.-Left click on the button explorer 
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2.-Choose the version by operating system (in this case is 
selectedforActiveTeachingEnglishTechniques64-bitand open the folder). 
 
3. Active Techniques opens for Teaching English. Application and then gives you click Install 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO Nº 1 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO 
ENCUESTA  DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
Queridos  estudiantes: 
Con la finalidad de recabar información y  en lo posterior plantear una propuesta alternativa de mejoramiento para 
la enseñanza del idioma inglés nos le solicitamos muy comedidamente lo siguiente: 
1. Sírvase contestar el cuestionario con toda la sinceridad del caso ya que de esto depende el éxito de la 
investigación. 
2. Lea detenidamente los aspectos que se presentan a continuación y marque con una (X) la casilla que 
coincida con su criterio. 
3. Para responder  los ítems del 1 al 7,  aplique las siguientes escalas  de valoración:  
Siempre          (S)      4    
Casi siempre        (CS)      3  
A veces         (AV)        2  
     Nunca                (N)          1 
CUESTIONARIO 
  
ITEMS 
ESCALA DE VALORACIÓN 
S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
1. ¿Entiende Ud. Las indicaciones que les da su 
profesor en la clase de inglés? 
    
2. ¿El profesor utiliza juegos y dinámicas con el 
propósito de que usted entienda el  inglés? 
  
 
 
 
 
 
3.  ¿Observa videos o películas en inglés y 
familiariza frases o palabras para después 
ponerlas en práctica utilizando las cuatro 
destrezas (escuchar, leer, escribir y hablar?  
  
 
 
 
 
 
4. ¿Los temas que el profesor de inglés le 
enseña son de su interés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿El profesor de inglés valora los criterios del 
estudiante y consigue que construya por sí 
mismo el conocimiento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Estaría dispuesto a trabajar con un recurso 
para aprender inglés que integre técnicas activas 
que contribuyan al desarrollo de su pensamiento 
y propicie clases divertidas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- ¿A su juicio cree Ud. que el uso de las 
nuevas tecnologías ayudaría al mejor 
entendimiento del idioma inglés?  
  
 
 
 
  
  
 
8.- ¿Del siguiente listado que materiales utiliza su profesor en la clase de inglés? 
 
Grabadora 
Carteles 
Gráficos 
Canciones 
CDs 
 
9. Escoja 3 opciones que le faciliten escuchar y hablar en inglés 
Escuchando conversaciones 
Escuchando canciones 
Participando en dinámicas y juegos 
Aprendiendo de memoria 
Llenando espacios en blanco 
Mirando videos 
 
 
10. Escoja 3 opciones que le faciliten leer y escribir en inglés 
Leyendo rápidamente 
Extrayendo ideas principales 
Participando en dinámicas y juegos 
Haciendo lectura comprensiva 
Aprendiendo de memoria 
Copiando dictados 
 
11.- ¿De qué manera aprende mejor el idioma inglés? 
Escuchando 
Leyendo 
Escribiendo 
Hablando 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
 
  
 
ANEXO Nº 2 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
INSTITUTO SUPERIOR DE POST-GRADO 
ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES 
ENTREVISTA SOBRE TECNICAS ACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DEL 
IDIOMA INGLES 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
COLEGIO: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 
FECHA: 
1.- ¿Cuál es el modelo pedagógico en el que se basa el trabajo académico de la institución 
educativa? 
2.- ¿Qué técnicas activas de aprendizaje usted conoce? 
3.- ¿Qué importancia tiene que el docente maneje técnicas activas de aprendizaje  en la 
sala de clases con sus estudiantes y en forma particular en el área de inglés? 
4.- ¿En los últimos 2 años que tipo de capacitación pedagógica han tenido los docentes de 
la institución educativa? 
5.- ¿Qué temas o actividades sobre metodología y técnicas activas de aprendizaje para la 
enseñanza del idioma inglés le gustaría tener información para enriquecer su actividad 
laboral en el campo docente? 
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